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ABSTRACT 
 
This functional thesis was commissioned by Forssan Yrityskehitys Oy. The 
core tasks of Forssan Yrityskehitys Oy include the business advisory ser-
vices, preparation and implementation of business affairs, sustainable de-
velopment and project activities and leasing and management of commer-
cial and industrial premises in the city. 
 
The purpose of this thesis was to develop a proposal for a plan of measures 
for the commissioner to achieve positive visibility for the Forssa region as 
an active circular economy operator and the idea of a green economy re-
gion. The industrial symbiosis of the Forssa region has lost its pioneering 
status and, as a result of that, the commissioner wanted to launch 
measures to brighten up the profile of the region as an operator in the field 
of circular economy. 
 
In this functional thesis, the methods used involved benchmarking, work-
shops and personal interviews. The knowledge base of the work was col-
lected between September 2019 and January 2020. The knowledge base 
consisted of the comparative study between the strategic work of the city 
of Vancouver and the study of Kanta-Hämeen kiertotaloustoimijat report. 
By comparing the knowledge base collected from Vancouver to the results 
of the workshop and personal interviews, a proposal for an action plan was 
developed. 
 
As a result of the thesis, the conducted measures can be utilized and im-
plemented by the commissioner in cooperation with the regional educa-
tional institutions and entrepreneurs. 
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1 JOHDANTO 
Tulevaisuuden haasteita ovat muun muassa kaupungistuminen, digitalisaa-
tio ja ilmastonmuutos, joiden lisäksi pienet kaupungit ja kunnat taistelevat 
suurempiin kaupunkeihin kohdistuvan muuttoliikkeen kanssa. Tämän työn 
tilaaja halusi selvittää, millaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä Forssan 
seutukunnalla olisi käynnistettävä, jotta seutukunta profiloituisi vahvaksi 
kiertotalouden toimijaksi ja olisi tunnettu kestävänä ja ekologisena tulevai-
suuden kaupunkina. 
 
Työn tilaaja, Forssan Yrityskehitys Oy, mahdollistaa hyvät toimintaedellytyk-
set monipuoliselle elinkeinotoiminnalle ja aktiiviselle kehittämiselle Forssan 
seudulla (Forssan kaupunki, n.d.a). Forssan Yrityskehitys Oy:n ydintehtäviä 
ovat elinkeinoelämän neuvontapalvelut, elinkeinoasioiden valmistelu ja to-
teutus, kehittämis- ja hanketoiminta sekä kaupungin liike- ja teollisuustilojen 
vuokraus ja isännöinti. (Forssan kaupunki, n.d.b) 
 
Forssan Yrityskehitys Oy toimii kaupungin veto- ja pitovoiman vahvista-
miseksi suunnittelemalla sekä toteuttamalla elinkeinoelämään suuntautuvia 
toimenpiteitä yhteistyössä Forssan kaupungin ja seutukunnan yrittäjien 
kanssa (Ojanen, 2019). Tässä työssä tutkitaan tilaajan valitsemaa, kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaan toimivaa, kaupunkia vertailukehittämisen 
menetelmän avulla ja kartoitetaan seutukunnan toimijoiden näkemyksiä 
siitä, millaisia kiertotalouden toimenpiteitä olisi tarpeellista käynnistää seu-
tukunnan kehittämiseksi. 
 
Työn tilaajan tavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä, jotka tuovat Forssan 
seutukunnalle positiivista näkyvyyttä ja luovat mielikuvaa kestävästä kau-
pungista. Tilaajan tavoitteena on nostaa Forssan seudun kiertotaloustoi-
minta aiemmalle kärkipaikalleen ja kasvattaa seutukunnasta houkuttele-
vampi uusille yrityksille. Selvittääkseen tarpeisiinsa soveltuvia toimenpiteitä, 
Forssan Yrityskehitys Oy tilasi tämän opinnäytetyön. 
2 TAVOITTEENA JÄRKIVIHREÄ FORSSA 
Tämän työn yhtenä rajaavana tekijänä toimii Forssan kaupungin strategia-
työ. Forssan visio on olla elinvoimainen ja kestävä järkivihreyden kaupunki. 
Visioon johtavaa, 2019 laadittua kaupunkistrategiaa käsitellään tässä lu-
vussa sen version mukaisesti, joka oli saatavilla vuonna 2019 Forssan kau-
pungin verkkosivuilla (Liite 1). Tässä luvussa esitellään myös Forssan Re-
surssiviisas tiekartta (Liite 2.), joka on laadittu vuonna 2015 kaupungin 
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kestävyyden kehittämiseksi ja jonka indikaattorit on otettu osaksi kaupun-
kistrategiaa. 
2.1 Järkivihreän Forssan visio 
Visio määrittää halutun tavoitetilan (Maury, Loukomies & Bärlund, 2017, 
s. 12). Visio luo kuvan siitä, minne strategian toteutettuna tulisi johtaa. 
 
Forssan kaupungin visio on järkivihreä Forssa - kestävää elinvoimaa. Se ra-
kentuu kolmesta näkökulmasta, jotka ovat ekologinen, taloudellinen sekä 
sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys. Ekologinen kestävyys tähtää toi-
minnan asettumisen luonnon kantakyvyn rajoihin, taloudellinen kestävyys 
tavoittelee tasapainoista taloustilannetta ja sosiaalinen sekä kulttuurinen 
kestävyys korostavat yhdenvertaisuutta, myötätuntoa, oikeudenmukai-
suutta – ihmisarvoa kunnioitetaan siirtämällä hyvinvoinnin edellytykset su-
kupolvelta toiselle. (Forssan kaupunki, n.d.c.) 
2.2 Järkivihreän Forssan kaupunkistrategia 
Onnistunut strategia vastaa kysymykseen miksi. Strategiassa määritellään 
keinot ja painopisteet, joiden avulla visio saavutetaan. (Maury, ym. 2017, 
s. 12) 
 
Forssan kaupunkistrategiaan on kirjoitettu kahdeksan menestystekijää, 
joiden avulla tavoitellaan kestävää ja elinvoimaista seutukuntaa. Menetys-
tekijöiksi vuoden 2030 vision saavuttamiseksi on kirjoitettu kulutus ja ma-
teriaalit, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulttuuri ja kansainvälisyys, 
osaaminen ja koulutus, yritystoiminta ja innovaatiot, vastuullinen johtami-
nen, hyvinvointi sekä luonto, maaseudun mahdollisuudet ja rakennettu 
ympäristö. (Forssan kaupungin valtuusto, 2019, s. 4) 
 
Näistä kahdeksasta menestystekijästä tässä opinnäytetyössä keskitytään 
osaamiseen ja koulutukseen, yritystoimintaan ja innovaatioihin sekä kulu-
tukseen ja materiaaleihin. Nämä menestystekijät valikoituivat käsiteltä-
väksi kahden suuren Forssan kaupunkiseudun elinvoimaisuuteen vaikutta-
van organisaation, HAMK:n ja Forssan Yrityskehityksen, toiveesta. Koska 
innovatiivinen ja aktiivinen elinvoimapolitiikka vahvistaa kaupunkiseudun 
elinvoimaisuutta ja alueen työllisyyttä, yhdessä laadukkaan paikallisen 
koulutuksen kanssa luodaan seutukunnalle lähes rajattomat mahdollisuu-
det nousta merkittävään asemaan kiertotalouden toimijoiden joukossa. 
(Forssan kaupungin valtuusto, 2019, s. 5) 
2.3 Tavoitteet ja mittarit kaupungin päätöksen teossa 
Yritystoiminnan ja innovaatioiden kautta kaupunkistrategiassa tavoitel-
laan yritysrakenteen laajentumista ja monipuolistumista, vastuullisten ja 
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järkivihreiden yritysten määrän kasvua, verkostojen laajentumista kunta-
rajojen yli, aktiivista hanketoimintaa kestävän kehityksen parissa, työpe-
räisen maahanmuuton lisääntymistä, seudulliseen brändiin sitouttamista 
ja kansainvälistä tunnettuutta vihreän logistiikan talousalueena (Forssan 
kaupungin valtuusto, 2019, s. 6). Kaupunkistrategian mitattavia arvoja ovat 
seuraavat: 
− Forssa on vuonna 2030 yli 30 000 asukkaan kaupunki. 
− Työllisyysaste nousee vuoden 2025 mennessä ja on yli 75 % vuonna 
2030. 
− Uusien yritysten määrä on kasvanut. 
− Työpaikkamäärä on kasvanut. 
− Kaupunki on työpaikkaomavarainen. 
− Kestävän kehityksen työpaikkojen määrä on kaksinkertaistunut. 
− Yrittäjien tyytyväisyys kunnan elinkeinotoimintaa kohtaan on kasva-
nut. 
− Keskustan elinvoimaisuus on tyhjien liiketilojen määrässä mitattuna 
kasvanut. 
− Yritysten tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kasvaneet kymmeneen 
prosenttiin. 
− Seudulle kohdistuvien investointien määrä on kasvanut. (Forssan kau-
pungin valtuusto, 2019, s. 8) 
 
Osaamisen ja koulutuksen kehittämisellä kaupunkistrategiassa tavoitel-
laan kestävän kehityksen koulutuksen kehittämistä edelleen, osaamispää-
oman kasvattamista järjestelmällisesti kaupunkiorganisaatiossa, kokonai-
suudessaan laadukasta koulutuspolkua ja väestön koulutustason nousua 
(Forssan kaupungin valtuusto, 2019, s. 7). Kaupunkistrategian onnistumi-
sen mitattavia arvoja ovat seuraavat: 
− Jatko-opiskelupaikkojen houkuttelevuus ja määrä ovat kasvaneet. 
− Toisen asteen koulutuksen suorittaneiden osuus väestöstä on kasva-
nut. 
− Yrityslähtöinen, kestävän kehityksen koulutus on lisääntynyt kaikissa 
koulutusohjelmissa. (Forssan kaupungin valtuusto, 2019, s. 9) 
 
Kaupunkistrategiaan kirjoitetulla menestystekijällä kulutus ja materiaalit 
tuodaan kaupungin asukkaat ja yritykset osaksi yhteistä kiertotalousmallia. 
Strategiassa määritellään, että materiaalien ja ravinteiden on kierrettävä 
järjestelmässä mahdollisimman alkuperäisessä muodossa ja energiaa tuh-
laamatta. Yhteistyössä rakentuu kestävän kehityksen periaatteiden mukai-
nen arvoketju, jossa ruokaa ja hyödykkeitä tuotetaan, arvostetaan sekä ku-
lutetaan ekologisesti ja taloudellisesti kannattavasti. (Forssan kaupungin 
valtuusto, 2019, s. 6) 
 
Kulutukselle ja materiaaleille on asetettu tavoitteeksi ekologisesti kestävät 
hankinnat, usean tuottajan yhteistyöllä saavutettu energiaomavaraisuus 
uusiutuvien energioiden avulla, kaupunki on biopohjaisen energian ja polt-
toaineen nettoviejä, energiatehokkuuden parantaminen, 
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päästökompensaatiojärjestelmän laatiminen ja käyttöönotto sekä ylikulu-
tuksen välttäminen (Forssan kaupungin valtuusto, 2019, s. 6). Kaupunki-
strategian onnistumisen mitattavia arvoja ovat seuraavat: 
− Syntyvien kasvihuonepäästöjen määrän vähentäminen asukasta 
kohti. 
− Syntyvien materiaalihäviöiden määrän vähentäminen seudulla. 
− Seutukunnan asukkaan henkilökohtaisen ekologisen jalanjäljen koon 
pienentyminen. (Forssan kaupungin valtuusto, 2019, s. 8) 
2.4 Forssan tiekartta resurssiviisauteen 
Forssa on osa Fisu-verkostoa (Finnish Sustainable Communities), johon 
kuuluu 11 kuntaa. Verkosto tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettö-
myyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Verkos-
ton kunnat ovat Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lap-
peenranta, Riihimäki, Turku ja Vaasa. (Fisu, n.d.) 
 
Fisu-verkosto on määrittänyt kolme indikaattoria, joiden avulla kuntien re-
surssiviisautta voidaan kuvata. Indikaattoreita ovat kasvihuonepäästöjen 
määrä asukasta kohti, ekologisen jalanjäljen suuruus asukasta kohti ja ma-
teriaalihäviöt (Heinilä, Palovaara, Raimovaara & Salminen-Åberg, 2016, s. 
2). Nämä indikaattorit on kirjoitettu myös Forssan kaupunkistrategiaan 
vuonna 2019 kulutuksen ja materiaalien menestystekijän mittaroitaviksi 
arvoiksi. 
 
Suomen ympäristökeskus (Syke) on laskenut resurssiviisauden indikaatto-
rit Forssan kaupungille vuonna 2015 ja kaupunki on päivittänyt indikaatto-
reita vuonna 2016. Indikaattorit jakautuvat viiteen osa-alueeseen: energi-
antuotanto ja -kulutus, liikkuminen yhdyskuntarakenne, kulutus ja materi-
aalikierrot, ruuantuotanto- ja kulutus sekä veden käyttö ja luonnonvedet. 
Resurssiviisas tiekartta (Liite 2.) on indikaattoreille aikataulutettu toimen-
pidesuunnitelma. (Heinilä, yms., 2016, s. 2) 
3 KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ FORSSAA 
Tässä luvussa käsitellään Forssan seudun kiertotaloustoiminnan tilaa tällä 
hetkellä Forssan seudun teollisen symbioosin ja Kanta-Hämeen kiertota-
loustoimijat -selvityksen avulla. Luvussa etsitään vertailukehittämisen me-
netelmällä työn tilaajan valitsemasta kohteesta tietoa kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesta strategiatyöstä, toimintasuunnitelmien laatimi-
sesta ja toteutettujen toimenpiteiden seurannasta mitattavissa olevien ta-
voitteiden mukaisesti. 
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Tämän kehittämistyön kannalta keskeisiä käsitteitä ovat seuraavat: 
 
Alustatalous: Toimitilojen, työvoiman, palveluiden sekä koneiden ja laittei-
den yhteiskäyttöalusta. Kun alustatalous tuodaan osaksi teollisuuspuiston 
toimintamallia, mahdollistuu profiloituminen ekoteollisuuspuistoksi. 
 
Biotalous: Tuotantomalli, joka kehittää uusia innovaatioita ja teknologioita 
luonnosta saatavien uusiutuvien materiaalien tehokkaampaan käyttöön. 
 
Digitalisaatio: Digitalisaatiolla voidaan tarkoittaa tiedon tallentamista, siir-
tämistä ja käsittelyä tietokoneiden ymmärtämässä muodossa. Tässä työssä 
digitalisaatiolla tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan kehityksestä seu-
rannutta taloudellista ja yhteiskunnallista muutosta. 
 
Ekologinen jalanjälki: Määrittää maa- ja vesialueen koon, joka tarvitaan 
henkilön tai henkilöryhmän kuluttamien materiaalien, ravinnon ja ener-
gian tuottamiseksi ja näiden tuottamisesta syntyneiden jätteiden käsitte-
lyyn. 
 
Ekologisuus: Tuote, palvelu tai valinta ovat ekologisia, jos valinnan haitalli-
set ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin muilla vastaavilla vaihto-
ehdoilla. 
 
Hiilijalanjälki: Voidaan määrittää ihmiselle, yritykselle, organisaatiolle tai 
tuotteelle, kun halutaan kertoa toiminnan aiheuttamat ilmastopäästöt. Ar-
von laskennassa huomioidaan hiilidioksidipäästöjen lisäksi muut merkittä-
vät kasvihuonekaasupäästöt. 
 
Hiilineutraali: Tuote, yritys, kunta tai valtio voivat olla hiilineutraaleja sil-
loin, kun ne tuottavat vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin pystyvät 
sitomaan. Tuote voi olla hiilineutraali vain, jos sen koko elinkaaren hiilija-
lanjälki on nolla. 
 
Ilmastonmuutos: Globaali ilmiö, jolla tarkoitetaan maapallon lämpötilojen 
ja sademäärien muuttumista. 
 
Jätteetön: Käytetään myös termejä nollahukka, zero waste. Ihminen, yri-
tys, organisaatio, kunta tai valtio ovat jätteettömiä silloin, kun syntyvästä 
jätteestä sekajätteeksi päätyy vain lajitteluun tai jatkokäyttöön soveltuma-
ton jäte. 
 
Kasvihuonekaasu: Kaasuja, jotka ilmakehässä päästävät lävitseen aurin-
gonsäteilyn ja imevät itseensä maan pinnalta lähtevää lämpösäteilyä, jol-
loin syntyy kasvihuoneilmiö. Tällaisia kaasuja ovat esimerkiksi vesihöyry, 
hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja otsoni (O3). 
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Kaupungistuminen: Yhteiskunnallisesta ilmiöstä käytetään myös termiä ur-
banisaatio. Kaupungistumista tapahtuu, kun kaupungissa asuvien määrä 
väestöstä kasvaa. 
Kestävä kehitys: Ohjattu, jatkuva yhteiskunnallinen muutos, jolla tavoitel-
laan hyvien elinolosuhteiden turvaamista. 
 
Materiaalihäviö: Arvo kertoo, kuinka materiaalit pysyvät kierrossa. Mate-
riaalihäviö lasketaan kaatopaikoille päätyvien jätevirtojen määrästä, polt-
toon päätyvien kierrätettävien ja uusiutumattomien materiaalin määrästä 
ja kaatopaikalle loppusijoitettujen jätteiden määrästä. 
 
Resurssiviisas: Edistää hyvinvointia ja kestävää kehitystä käyttäen resurs-
seja, kuten raaka-aineita, energiaa, luonnonvaroja, tuotteita ja palveluja 
sekä tiloja ja aikaa, harkitusti. 
 
Teollisuuspuisto: Toimintamallissa jaetaan maantieteellisesti rajatulle alu-
eelle sijoittuvien toimijoiden välillä materiaaleja, energiaa ja informaa-
tiota. 
3.1 Kiertotalous 
Kiertotalous on talousmalli, jossa pyritään kehdosta kehtoon -ajattelun 
mukaisesti suljettuun kiertoon tuotantotaloudessa. Ajattelun mukaisesti 
tuotteen elinkaaressa huomioidaan suunnittelusta lähtien jätteen ja hukan 
minimointi tuotteessa käytettävissä materiaaleissa sekä tuotannon sivuvir-
tojen ja jätteiden jatkokäytön mahdollisuudet huomioiden. Kiertotalouden 
talousmallissa perinteistä omistamista korvataan jakamis-, vuokraamis- ja 
kierrättämispalveluilla. Näin materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdol-
lisimman pitkään yhteiskunnassa ja talouskasvu perustuu palvelujen tuo-
toille luonnonvarojen kulutuksen sijaan. (Sitra, n.d.a.) 
 
Kiertotalousmallin toteuttaminen vaatii nykyisten toimintaympäristöjen 
kehittämisen lisäksi yrityksiltä toimintatapojen muutosta, uudenlaisia 
kumppanuuksia ja oman liiketoiminnan kehittämistä tuotantotalouspai-
notteisesta palvelutalouteen. (Sitra, n.d.b.) 
3.2 Forssan seudun teollinen symbioosi 
Teollinen symbioosi muodostuu usean yrityksen kokonaisuudesta. Teolli-
sessa symbioosissa yritykset täydentävät toisiaan ja tuottavat lisäarvoa toi-
minnalle hyödyntämällä tehokkaasti symbioosin raaka-aineita, teknologi-
oita, palveluja ja energiaa. Symbioosissa yrityksen jäte tai tuotannon sivu-
virta voi siirtyä toisen yrityksen raaka-aineeksi. Symbioosi mahdollistaa 
kustannuseräksi luokitellun jätteen tai tuotannon sivuvirran muuttamisen 
taloudellisesti kannattavaksi tuotannon tekijäksi. (Sitra, n.d.c.) 
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”Teollisten symbioosien yhteiskehittäminen tuo uuden tehokkaan tavan 
ideoida, kehittää ja testata tuote- ja palveluinnovaatioita. Samalla raken-
tuu myös uutta osaamista, jonka pohjalta syntyy uutta liiketoimintaa.” 
(Sitra, n.d.d.) Forssan seudun teollinen symbioosi on muodostunut mate-
riaali- ja energiatehokkaan, uusiutuvaa energiaa käyttävän seudullisen lii-
ketoiminnan ympärille. Mukana symbioosissa ovat Forssan kaupunki, Bo-
real Kasvinjalostus, Envor Group, HKScan, Lemminkäinen Infra, LHJ Group, 
Saint-Gobain Finland, Tambest Glass Solutions, Parma Oy, Uusioaines Oy 
ja Vapo. (Energiakokeilut.fi, n.d.a.) 
 
Forssan seudun teollisten symbioosien visuaalinen kuvaus (Kuva 1., s. 8) 
näyttää, kuinka vielä vuonna 2018 Forssan seudulla tuotetusta viljasta 
otettiin talteen entsyymejä ja valmistettiin etanolia. Prosessin energia saa-
tiin polttamalla haketta ja viljan kuoria. Prosessi tuotti liikennepolttoainei-
siin käytettävän etanolin sivutuotteena mäskiä, joka toimitettiin sikatiloille 
sikojen ruuaksi. Sikatilalta lanta palasi jälleen pellon ravintoketjuun. Sym-
bioosin toimijoissa on tapahtunut joitakin muutoksia vuonna 2019, joiden 
vaikutuksia kuvauksen rakenteeseen ei ole päivitetty. Forssassa sijaitseva 
lihajalostamo jalostaa paikallisista sioista elintarvikkeita. Elintarviketuo-
tannon jätteet käytetään biojalostuksessa. (Energiakokeilut.fi, n.d.b.) 
 
Alueen talouksista kerätyt biojätteet toimitetaan biokaasun valmistajalle. 
Biokaasun tuotannossa syntyvä mädäte ja ammoniumsulfaatti palautuvat 
lannoitteeksi lähialueen pelloille. Niiltä osin kuin tuotettu biokaasu ei siirry 
tuotantolaitokseen kierrätyslasista valmistettavan lasivillan tuotantopro-
sessin energiaksi, se on kuluttajien tankattavissa tuottajan tankkauspis-
teellä. (Energiakokeilut.fi, n.d.c.) 
 
Lasivillan valmistuksessa hyödynnetään sidosaineena biokaasun tuotan-
nossa syntyvää ammoniumsulfaattia. Valmis lasivilla toimitetaan beto-
nielementtitehtaalle käytettäväksi eristeenä betonielementeissä. Tuotan-
toprosessissa syntyvä jätebetoni toimitetaan hyötykäyttöön infrarakenta-
miseen. (Energiakokeilut.fi, n.d.d.) 
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Kuva 1. Forssan seudun kiertotalouden esimerkkimalli (Energiakokei-
lut.fi, n.d.e). 
Forssan teollinen symbioosi tuottaa sähköä myös alueen talouksille ja sym-
bioosin sisällä toteutuu useita kuvattuihin prosesseihin liittyviä pienempiä 
prosesseja. Symbioosin ylläpitämiseksi vaaditaan logistinen ketju, joka on 
merkittävä työllistäjä Forssan seudulla. (Energiakokeilut.fi, n.d.f.) 
3.3 Kanta-Hämeen kiertotaloustoimijat -selvitys 
Hämeen liitto on tilannut Kanta-Hämeen kiertotaloustoimijat -selvityksen 
kartoittaakseen Kanta-Hämeen kiertotaloustoimintaa ja sen mahdollisuuk-
sia. Selvityksessä todetaan, että kiertotalouteen liittyvien markkinoiden 
vauhdittaminen vaatii niin poliittisia kuin taloudellisia ohjauskeinoja kun-
nallista päätöksentekoa ylemmältä tasolta, jotta kaikki olemassa oleva po-
tentiaali tulisi hyödynnetyksi. (Kinnunen, Lehtonen & Virolainen-Hynnä, 
2019, s. 8) 
 
Selvityksessä listataan huomioitaviksi asioiksi maakunnan kiertotaloustoi-
minnan kehittämisessä pk-yritysten haasteet rahoituksen hakemisessa ja 
saamisessa, mahdollisuus hyödyntää kolmannen sektorin kuntouttavaa 
työtoimintaa ja Hämeen ammattikorkeakoulun rooli kehittämistyössä sekä 
tarve Hämeen ammattikorkeakoulun ja maakunnan yrittäjien yhteistyön 
sujuvoittamiseksi ja vahvistamiseksi. (Kinnunen yms., 2019, ss. 9–10) 
 
Selvityksessä todetaan, että yrityksen sijoittumispäätökseen vaikuttaa voi-
makkaimmin viisi sosiaaliseen pääomaan liittyvää tekijää. Suurimpana 
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vaikuttajana mainitaan kotiseuturakkaus, mutta merkityksellistä on myös 
ihmisten asenteet ja osaaminen sekä kuntajohdon kiinnostus yrittäjiä koh-
taan. Painoarvoa sijoittumispäätöksessä saa myös päättäjien näkyvä keski-
näinen luottamus ja tilan antaminen yritystoiminnalle. (Kinnunen yms., 
2019, s. 11) 
 
Selvityksen mukaan alueen houkuttelevuutta voidaan lisätä sijoittumispal-
veluilla, uuden yritystoiminnan aktiivisella tukemisella ja olemassa olevien 
yritysten kasvumahdollisuuksien edistämisellä. Olemassa oleville yrityk-
sille voidaan tarjota esimerkiksi opastusta rahoitusmahdollisuuksien ja ke-
hittämishankkeiden löytämiseen. (Kinnunen yms., 2019, s. 11) 
 
Selvityksessä todetaan, että Forssassa sijaitsevan Envitech-alueen teolli-
nen symbioosi on seutukunnalle merkittävä etu, koska teollisuuspuistot 
ovat yksi seutukuntien houkuttelevuuteen vaikuttava tekijä. Envitech-alu-
eella on hyödyntämätöntä potentiaalia kasvaa ekoteollisuuspuistona esi-
merkiksi yhdistämällä alustatalous osaksi jo alueella olevaa toimintaa. (Kin-
nunen yms., 2019, s. 18) 
 
Selvityksen mukaan teollisuuspuiston kehittämisessä kannattaa kiinnittää 
huomiota infrastruktuurin lisäksi profiloitumiseen ja brändäykseen. Toi-
mintaympäristön kehittämisessä myös digitalisaation vaikutus on merkit-
tävä. Selvitys nostaa esille, että avoimen datan avulla mahdollistuu järjes-
telmiä, joista materiaalivirtoihin, tuotteiden liikkumiseen, materiaalisisäl-
töön, käyttöön, huollettavuuteen ja käsittelyvaatimuksiin liittyvät tiedot 
ovat saatavilla ja hyödynnettävissä alueen kehittämistyössä yli toimijarajo-
jen. (Kinnunen yms., 2019, ss. 11–12) 
 
Selvityksestä käy ilmi, että maakunnassa syntyy paljon jätettä valmistavan 
teollisuuden toimesta. Kierto- ja biotalouden perusprosessit jalostavat 
raaka-aineet ja erottelevat jätemateriaalit, mutta sen sijaan tavoitteeksi 
pitäisi asettaa jätteen määrän minimoiminen sekä jätteeksi päätyvien ma-
teriaalien säilyttäminen kierrossa mahdollisimman pitkään. Alueella jäte- 
ja ympäristölainsäädännön asettamia ympäristölupaprosesseja ei nähdä 
hidastavana tekijänä, mistä maakunnallisena vetovoimatekijänä voidaan 
hyötyä markkinoinnissa. (Kinnunen yms., 2019, s. 13) 
3.3.1 Forssan seutukunnan SWOT-analyysi 
Selvityksessä maakunnallisen tilanteen lisäksi on käsitelty seutukunnallisia 
tilanteita. Selvitys sisältää SWOT-analyysin jokaiselle seutukunnalle. Ku-
vassa kaksi (s. 10) Forssan seutukunnan SWOT-analyysin tulokset. Analyy-
sia luettaessa on muistettava, että kierto- ja biotalous koskettaa laajasti eri 
toimialoja. Jotta kierto- ja biotalouden potentiaalin hyödyntäminen voi-
daan maksimoida, edellyttää se muutosta suhtautumisessa sektori- ja toi-
mialat ylittävään yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen. Bio- ja kiertotalous-
toiminnan kehittyessä, muodostuu uusia ja laajempia verkostoja, joita 
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strategisella yhteistyöllä voidaan hyödyntää aiempaa tehokkaammin. (Kin-
nunen yms., 2019, s. 13) 
 
 
Kuva 2. Forssan seutukunnan SWOT-analyysi (Kinnunen yms., 2019, s. 
24). 
3.3.2 Suositukset toimenpiteiksi 
Tehdyn selvitystyön pohjalta syntyneet kierto- ja biotalousliiketoimintaa 
edistävät kehitysehdotukset ja jatkotoimenpiteet Kanta-Hämeen alueelle 
ovat seuraavat: 
− Kiertotalouden vauhdittaminen julkisilla hankinnoilla. 
− Kiertotalous kytkettävä osaksi Suomen maakuvaa. 
− Henkilökohtaisen hiilijalanjäljen pienentäminen sitoutumalla kestä-
viin elämäntapoihin. 
− Vientiä vahvistava kierto- ja biotalouden rahoitusohjelman on laadit-
tava. 
− Kiertotalouden työkalut otettava käyttöön valmistavan teollisuuden 
alalla. 
− Kuntaverkoston on jaettava kiertotalouden oppejansa. 
− Ympäristöhaasteita taklattava vaikuttavuusinvestoinnilla. 
− Rakennusalalla on otettava kiertotalouskriteerit käyttöön. 
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− Laadittava kiertotalouden sijoitusohjelma yrityksille. (Kinnunen yms., 
2019, s. 34) 
 
Selvitys antaa Kanta-Hämeen kiertotalouden kasvattamiseksi viisi suosi-
tusta käynnistettävistä toimenpiteistä. Selvityksen mukaan alueelle olisi 
tarpeellista perustaa Kanta-Hämeen kierto- ja biotalouskoordinaation oh-
jausryhmä, laatia maakunnallinen kierto- ja biotalouden viestintästrategia, 
kehittää HAMK:n ja yritysten välinen uusi kontaktointikanava, kannustaa 
kokeiluhanketoiminnan lisäämiseen ja käynnistää tehdyn selvitystyön poh-
jalta jatkoselvitykset materiaali-, energia- ja jätevirroista sekä kiertotalou-
den toimintamallien mahdollisuuksista. (Kinnunen yms., 2019, s. 35) 
3.3.3 Kiertotalouden liiketoimintamallit 
Selvitys antaa myös toimialakohtaisia suosituksia. Toimialojen suositukset 
perustuvat kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Alueella potentiaalisia, 
kiertotaloutta lisääviä toimialoja ovat valmistava teollisuus, jätteen käsit-
tely, rakentaminen ja biotalous. Tunnistetuissa kiertotalouden liiketoimin-
tamalleissa materiaalit ovat uusiutuvia, materiaaleja käytetään uudelleen 
ja kierrätetään, tuotteen elinkaarta pidennetään, tuotetta voidaan korjata, 
päivittää ja hyödyntää uudelleenvalmistuksessa sekä käytössä on erilaisia 
jakamisalustoja. Tuote palveluna -malli vähentää kiertotalousajattelun 
mukaisesti yksityishenkilön kulutusta omistajuuden kustannuksien säily-
essä valmistajalla tai jälleenmyyjällä. Jotta kiertotalouden liiketoiminta-
malleja voidaan kehittää, tarvitaan uusia teknologioita ratkaisemaan, 
kuinka hyödyke säilyy mahdollisimman korkeatasoisena kierrossa mahdol-
lisimman pitkään. (Kinnunen yms., 2019, s. 15, 19) 
3.4 Vancouver 
Tässä luvussa käsitellään työn tietoperustaan tilaajan pyynnöstä valitun 
Vancouverin kaupungin strategiatyön historiaa ja kaupungin Greenest City 
-toimintasuunnitelman sisältöä ja sen toteutumisen seurantaa. 
 
Vancouver on Kanadassa sijaitseva, vuonna 1886 perustettu ja pinta-alal-
taan 114 neliökilometrin kaupunki. Vancouver on Britannian Columbian 
suurin kaupunki, asukkaita kaupungissa on noin 640 000. Vancouver on et-
nisesti ja kielellisesti monimuotoisimpia kaupunkeja Kanadassa. 52 pro-
senttia sen väestöstä puhuu ensimmäisenä kielenään muuta kieltä kuin 
englantia. (City of Vancouver, n.d.a) 
3.4.1 Maailman vihreimmän kaupungin vihreä historia 
Vancouverissa kaupungin kestävyys on sisältynyt kaupunkistrategiaan jo 
useamman vuosikymmenen. Kaupungissa on tehty muun muassa seuraa-
via toimenpiteitä: 
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− 1990 julkaistaan Clouds of Change -raportti, joka kehottaa toimiin hii-
lidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 
− 1995 julkaistaan City Plan, joka antaa suuntaa kestävien yhteisöjen 
kehittämiselle. 
− 1995 julkaistaan Vancouver Greenways -suunnitelma, joka tukee 
työtä uusien kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien kehittämiseksi. 
− 1997 laaditaan kattava liikennöintisuunnitelma, joka painotukset ovat 
kauttakulun järjestämisessä kaupungissa sekä pyöräilyn ja kävelyn 
mahdollisuuksissa. 
− 2002 perustetaan Cool Vancouver -työryhmä auttamaan ilmaston-
muutosta torjuvien toimintasuunnitelmien laatimisessa. 
− 2005 julkaistaan The Climate-Friendly City -toimintasuunnitelma kau-
pungin toimintojen ohjaukseen. 
− 2005 julkaistaan Community Climate Change -toimintasuunnitelma, 
joka sisältää kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevat tavoitteet ja 
strategiat. 
− 2008 kaupunki yhteisesti hyväksyy ympäristön vallitsevan tilan ja sen 
kautta pyrkii kohti kestävämpiä suunnitteluprosesseja. 
− 2008 määrätään yksiöitä ja kaksioita koskevien rakennusmääräysten 
uudistamisesta vihreän rakentamisen mukaisiksi. 
− 2009 julkaistaan Greenest City – Quick Start -opas. 
− 2009 Greenest City Action -tiimi alkaa laatia Greenest City -toiminta-
suunnitelmaa. 
− 2010 laaditaan Green Rezoning Policy, joka edellyttää LEED-
standardin käyttöä rakentamiseen liittyvässä uudelleenkaavoituk-
sessa. 
− 2011 käynnistetään Greenest City -toimintasuunnitelma. (Vancouver, 
n.d.b.) 
 
Greenest City -toimintasuunnitelmaa laatimaan koottiin ryhmä paikallisia 
asiantuntijoita, jotka etsivät parhaita käytänteitä johtavista, vihreistä kau-
pungeista ympäri maailman. Tutkimustyön tuloksena julkaistiin tavoitteet 
ja toimenpiteet, joiden päämääränä on saavuttaa maailman vihreimmän 
kaupungin status. (Vancouver, n.d.c.) 
 
Yli 60 kaupungin työntekijän ja yli 120 organisaation sekä tuhansien kau-
punkilaisten myötävaikutuksella Greenest City -toimintasuunnitelma on 
määritellyt parhaimmat käytänteet kaupunkilaisten tekemälle yhteistyölle 
sekä luonut kumppanuuksia, joiden avulla asetetut tavoitteet voidaan saa-
vuttaa. Greenest City -toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuduttua 
vuoteen 2020 mennessä, kaupunki on päättänyt jatkaa työtä kestävyyden 
ja ekologisuuden lisäämiseksi ja on asettunut tavoitteen olla 100 prosent-
tisesti uusiutuva kaupunki vuoteen 2050 mennessä. (Vancouverin kau-
punki, n.d.d.) 
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3.4.2 Greenest City -toimintasuunnitelma 
Vuonna 2009 laadittiin 14 ympäristö- ja talousasiantuntijan muodostaman 
tiimin toimesta Greenest City – Quick Start -opas. Opas keskittyy kolmeen 
osa-alueeseen ja sen sisältämät toimenpide-ehdotukset kohdistuvat työ-
elämään ja talouteen, vihreämpiin yhteisöihin sekä hyvinvointiin. (City of 
Vancouver, 2009, s. 1.) Opas sisältää muun muassa suosituksia laatia 
useita, tarkka-alaisia strategioita, suosituksia käynnistettäviksi projekteiksi 
ja ehdotuksia kaupunkilaisia osallistaviksi toimenpiteiksi. (City of Van-
couver, 2009, ss. 5–7) 
 
Greenest City -toimintasuunnitelma on strategia, jolla Vancouver pyrkii py-
symään kestävyyttä ja ekologisuutta johtavana kaupunkina. Vancouverin 
visio on luoda uusia mahdollisuuksia ja rakentaa samalla vahvaa, paikallista 
taloutta, vilkkaita ja osallistavia kaupunginosia sekä olla kansainvälisesti 
tunnistettu, tulevien sukupolvien tarpeisiin vastaava kaupunki. Vision to-
teutuminen vaatii aktiivista yhteistyötä kaupungin neuvoston, kaikkien 
hallintotasojen, asukkaiden, yritysten ja muiden organisaatioiden kesken. 
(City of Vancouver, n.d.e.) 
 
Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain raportoimalla 
edistymisestä kaupungin valtuustolle sekä julkaisemalla päivitys toiminta-
suunnitelman toteutumisesta (City of Vancouver, n.d.f). Toimintasuunni-
telman toinen osa määrittelee vuosille 2015–2020 kymmenen tavoitealu-
etta ja 15 mitattavaa toimenpidettä tavoitteiden saavuttamiseksi (City of 
Vancouver, 2015, s. 3). 
 
Toimintasuunnitelman viitekehys (Kuva 3.) rakentuu kolmesta painopiste-
alueesta, jotka ovat hiilineutraaliuus, jätteettömyys ja terveet ekosystee-
mit. Painopistealueiden alle jakautuu kymmenen tavoitealuetta, jotka ovat 
vihreät rakennukset, vihreä liikenne, jätteettömyys, luonnon läheisyys, 
puhdas vesi, lähiruoka, puhdas ilma, ilmasto ja uusiutuvat, vihreä talous ja 
kevyempi hiilijalanjälki. (City of Vancouver, 2015, s. 3.) 
 
 
Kuva 3. Greenest City -strategiatyön viitekehys (City of Vancouver, 2015, 
s. 4). 
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Taulukko 1. Greenest City -toimintasuunnitelman tavoitealueet, tavoit-
teet ja indikaattorit (City of Vancouver, 2015, ss. 9 – 63) 
 
Tavoitealue Tavoite 2020 Indikaattori Päivitetty tavoite
Ilmasto ja uusiutuvat: Poistaa 
riippuvuus fossiilisista 
polttoaineista
Vähentää yhteisön synnyttämiä 
kasvihuonekaasuja 33 % vuoden 
2007 tasosta
CO2-päästöjen kokonaismäärä 
tonneissa Vancouverissa
1. 100 %:a Vancouverin 
käyttämästä energiasta on 
uusiutuvaa
2. Kasvihuonepäästöjen määrä 
vähenee 80 %:a vuoden 2007 
tasosta
Vihreä rakentaminen: Johtaa 
maailman vihreää rakentamisen 
suunnittelussa ja toteutuksessa
1. Vähentää energian käyttöä ja 
kasvihuonepäästöjä olemassa 
olevissa rakennuksissa 20 %:a 
vuoden 2007 tasosta
CO2-päästöjen kokonaismäärä 
asunto-, liike-, ja 
teollisuusrakennuksista 
Vancouverissa
2. Kaikkien vuodesta 2020 
alkaen rakennettavien 
rakennusten toimintojen tulee 
olla hiilineutraaleja
Vihreä liikenne: Ensisijaiset 
liikkumismuodot: kävely, 
pyöräily ja julkinen liikenne
1. Valtaosa matkoista (yli 50 %) 
suoritetaan jalan, pyörällä tai 
julkisilla kulkuneuvoilla
1. Matkojen suorittamisen tapa 
prosentuaalisesti
2. Vähentää yksityisautoilun 
määrää asukasta kohden 20 %:a 
vuoden 2007 tasosta 
2. Ajetut kilometrit asukasta 
kohden
Jätteettömyys: Tuottaa nolla 
prosenttia jätettä
Maa-ainekseksi ja polttoon 
menevän jätteen määrän 
vähentäminen 50 %:a vuoden 
2008 tasosta
Poistaa maa-ainekseksi ja 
polttoon menevä jäte 
Vancouverin alueella
Luonnonläheisyys: Vancouverin 
asukkaat nauttivat pääsystä 
vihreisiin tiloihin, joihin 
lukeutuu maailman näyttävin 
kaupunkimetsä
1. Kaikki Vancouverin asukkaat 
asuvat viiden minuutin 
kävelymatkan päässä puistosta 
tai muusta vihreästä tilasta
1. Prosentuaalinen osuus 
kaupungin maa-alueesta, joka 
sijaitsee viiden minuutin 
kävelymatkan päässä 
viheralueelta
Lisätä kaupungin latvuston 
määrä 22 %:iin
2. Istuttaa 150 000 uutta puuta 2. Istutettujen puiden 
kokonaismäärä
Puhdas vesi: Kaupungin 
juomavesi on maailman parasta
1. Saavuttaa tai voittaa 
Brittiläisen Kolumbian, Kanadan 
tai vastaavat kansainväliset 
juomaveden laatustandardit ja 
suuntaviivat
1. Tilanteiden määrä, joissa 
juomaveden laatustandardit 
eivät ole toteutuneet
2. Vähentää vedenkulutusta 33 
%:a vuoden 2006 tasosta
2. Veden kokonaiskulutuksen 
määrä
Lähiruoka: Vancouverin 
urbaanit ruokajärjestelmät ovat 
globaalisti esimerkillisiä
Lisätä kaupungin ja naapurien 
välisiä ruokavaroja vähintään 
50 %:lla vuoden 2010 tasosta
Naapuruston ruokavarojen 
määrä Vancouverissa. 
Mitattavia varoja: 
kaupunkipuutarhat, kaupungin 
puutarhat, viljelijöiden 
markkinat, yhteisölliset 
ruokamarketit, yhteisölliset 
keittiöt, yhteisöllinen 
kompostointi, ruokakeskittymä
Puhdas ilma: Puhtain ilma 
suurkaupungeista
Saavuttaa tai voittaa tiukimmat 
ilman laadun suuntaviivat 
Vancouverissa, Brittiläisessä 
Kolumbiassa, Kanadassa tai 
maailma terveysorganisaation 
asettamana
Tapausten määrä, joissa ei 
saavuteta otsonille, hiukkasille 
(PM2.5), typpidioksidille ja 
rikkidioksidille asetettuja 
ilmanlaadun standardeja
Kevyempi hiilijalanjälki: 
Saavuttaa maapallon ekologisin 
jalanjälki
Vähentää Vancouverin 
ekologista jalanjälkeä 33 %:a 
vuoden 2006 tasosta
Niiden ihmisten lukumäärä, 
jotka toimivat aktiivisesti 
Greenest City -
toimintasuunnitelman (GCAP) 
tavoitteiden toteuttamiseksi
Vihreä talous: turvata 
Vancouverin maine vihreän 
talouden mekkana
1. Vihreiden työpaikkojen 
määrän kaksinkertaistaminen 
vuoden 2010 tasoon verrattuna
1. Vihreiden työpaikkojen 
määrä
2. Kaksinkertaistaa yritysten, 
jotka toimivat aktiivisesti 
toimintansa vihreyttämisen 
hyväksi, määrä vuoteen 2011 
verrattuna
2. Vihreiden yritysten 
prosentuaalinen osuus yritysten 
määrästä 
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Greenest City -toimintasuunnitelmassa jokaiselle tavoitealueelle on ase-
tettu vähintään yksi mitattavissa oleva tavoite vuodeksi 2020. Tavoitteet 
ja niiden indikaattorit esitellään taulukossa yksi (s. 14) tavoitealue kerral-
laan. Taulukossa vihreä rivi on kokonaisuudessaan toteutunut ja tässä 
työssä tarkemmin käsiteltävät tavoitteet ovat harmailla riveillä. 
 
Jotta Vancouver saavuttaisi maa-ainekseksi ja polttoon menevän jätteen 
osalta nollatason, Vancouver on käynnistänyt toimenpiteitä lisätäkseen 
koulutusta orgaanisten tuotteiden kierrätyksestä kaikilla aloilla, poistaak-
seen puujätteen kaatopaikoilta rakentamisen ja purkutoiminnan jätteen-
käsittelystrategian muutoksien avulla ja vähentääkseen katuhiekan mää-
rää. Keep Vancouver Spectacular -ohjelmalla kaupunki vaikuttaa laitto-
mien kaatopaikkojen syntymiseen ja niiden määrän vähentämiseen. (City 
of Vancouver, 2015. ss. 28–29) 
 
Toimenpiteitä luonnon ja viheralueiden saavutettavuuden parantamiseksi 
on tehty Vancouverissa runsaasti. Kaupunki on rakentanut lisää puistoja ja 
kartoittanut mahdollisuuksia uusille viheralueille, luonut uusia puistojär-
jestelmiä, strategisesti laajentanut yksityisen omistuksen mahdollisuutta 
katu- ja puistopuiden istutuksessa ja luonut inventointijärjestelmän puiden 
määrälle, puunhoitosuunnitelmia sekä istutusstandardeja ja -käytäntöjä. 
Vancouverin tavoitteena on viheralueiden lisäämisen lisäksi säilyttää ter-
veet, vanhat puut. (City of Vancouver, 2015, s. 34) 
 
Vancouver on laatinut Food-strategian luodakseen terveellisen, oikeuden-
mukaisen ja kestävän ruokajärjestelmän. Tavoitellulla ruokajärjestelmällä 
on monia ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä. Paikallisesti ja 
kestävästi tuotetun ruoan lisääminen vähentää tai jopa poistaa torjunta-
aineiden, lannoitteiden ja hormonien käyttöä, varmistaa maatilojen työn-
tekijöiden työolojen turvallisuuden, varmistaa inhimillisemmät olosuhteet 
tuotantoeläimille, parantaa ja suojelee biodiversiteettiä, vähentää elintar-
vikkeiden tuotannossa syntyvää energiankulutusta ja päästöjä niin tuotan-
nossa, prosessoinnissa, jakelussa kuin jätehuollossa. (City of Vancouver, 
2015, s. 48) 
 
Vancouverin tavoitteena on saavuttaa suurkaupunkina puhtain mahdolli-
nen ilmanlaatu. Tavoitteeksi on otettu tiukimmat ilman laadulliset suunta-
viivat, jotka on asetettu joko Vancouverissa, Brittiläisessä Kolumbiassa, Ka-
nadassa tai Maailman terveysorganisaatiossa. Tavoitteiden saavuttaminen 
vaatii suurimmilta päästöjen tuottajilta (Kuva 4., s. 16) merkittäviä muu-
toksia. (City of Vancouver, 2015, s. 55) 
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Kuva 4. Vancouverin merkittävät ilmanlaatua heikentävät toimijat, pääs-
töjen laatu ja päästöistä vastuullinen taho (City of Vancouver, 
2015, s. 55). 
Kevyemmän ekologisen jalanjäljen saavuttamiseksi Vancouver seuraa nii-
den toimijoiden määrää, jotka toteuttavat Greenest City -toimintasuunni-
telmaa. Jotta toteuttajien määrää saadaan kasvatettua, kaupunki on mää-
ritellyt neljä toimenpidettä, joiden keskeisenä tarkoituksena on tukea 
asukkaita, yhteisöjä ja opiskelijoita toteuttamaan toimenpiteitä alueella. 
Kaupunki pitää tärkeänä kunnallisen jakamistalousstrategian kehittämistä 
ja sellaisten organisaatioiden tukemista, jotka kouluttavat, sitouttavat ja 
mahdollistavat asukkaiden toiminnan tarvittavan kulttuurimuutoksen to-
teuttamiseksi. Kaupunki tutkii aktiivisesti, kuinka uusilla kumppanuuksilla 
voidaan vaikuttaa ekologiseen jalanjälkeen ja tukee niin jätteen määrän 
vähentämistä kuin kulutuksen vähentämistä. (City of Vancouver, 2015, s. 
64) 
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Vihreät työpaikat ovat olosuhteiltaan inhimillisiä ja ne edistävät ympäris-
tön tilan säilyttämistä ja palauttamista. Vihreitä työpaikkoja löytyy perin-
teisiltä sekä uusilta aloilta. Vihreät työpaikat, toimialasta riippumatta, pa-
rantavat energia- ja raaka-ainetehokkuutta, rajoittavat kasvihuonepäästö-
jen syntymistä, vähentävät jätteiden ja päästöjen määrää, suojaavat ja pa-
lauttavat ekosysteemejä sekä tukevat sopeutumista ilmastonmuutoksen 
tuomiin muutoksiin. (ILO, 2016) 
 
Vancouverissa on tunnistettu, että vihreämpään talouteen siirtyminen 
synnyttää talouskasvua. Viimeisen viiden vuoden aikana kaupungin vuosit-
tainen taloudellinen kasvu on ollut kolme prosenttia. Vancouverissa vih-
reää taloutta löytyy rakentamisen, teknologian, kierrätyksen ja ruuantuo-
tannon aloilta (Kuva 5). Vihreä talous synnytti 1,9 miljardilla dollarilla ta-
loudellista toimintaa vuonna 2014. (City of Vancouver, 2015, s. 57) 
 
 
Kuva 5. Vihreiden työpaikkojen määrä 2013 Vancouverissa (City of Van-
couver, 2015. s. 57). 
Vancouverin vihreän talouden tavoitteiden saavuttamisen toimenpiteitä 
johtaa talouskomissio (VEC), joka on riippumaton talouskehitystoimija. 
Vihreän talouden ala kasvaa nopeammin kuin useimmat muut sektorit ja 
vuonna 2015 kaupungin työpaikoista 4,9 prosenttia oli vihreitä. Kasvua 
ovat hidastaneet puutteet pääomissa, asiantuntijoiden saatavuus sekä 
kaavoitus- ja rakennusmääräykset, mutta strategiatyöllä haasteita on pys-
tytty poistamaan. (City of Vancouver, 2015, s. 58) 
 
Vihreän talouden lisäämiseksi Vancouverin alueella Greenest City -toimin-
tasuunnitelmaan on laadittu kuusi toimenpidettä. Vancouver perustaa 
cleantech-kiihdyttämön, jonka tarkoituksena on tukea yrittäjiä ja auttaa 
kehittämään uusia teknologioita liiketoimintojen edistämiseksi. 
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Kiihdyttämö etsii aktiivisesti pääomalähteitä ja houkuttelee uusia asian-
tuntijoita alueelle. (City of Vancouver, 2015, s. 57) 
 
Start up -yritysten auttamiseksi Vancouver on kirjoittanut Green and digi-
tal demonstration -ohjelman (GDDP), jonka tavoitteena on nopeuttaa 
aloittavien yritysten innovaatioiden kaupallistamista pilotointikokeilujen 
kautta. Toimintasuunnitelman toimenpiteenä on myös kehittää digitaali-
nen alusta, joka tunnistaa toimijoita, joiden liiketoiminta ei täytä vihreän 
talouden kriteereitä, ja jotka voivat pienentää ekologista jalanjälkeään 
muuttamalla toimintojaan ekologisemmiksi. (City of Vancouver, 2015, s. 
57) 
 
Vancouverissa sijaitsee False Flats Creek -alue, jonka profilointiin Van-
couver on panostanut. Vancouverin talouskomissio jatkaa alueen kehittä-
mistä kehittämistyönsä kärkinä kiertotalous, älykäs logistiikka, uusiutu-
vuus ja uudelleenkäyttö sekä innovatiivisen, vihreän liiketoiminnan tuke-
minen. Talouskomissio kehittää strategiaa ja toimintasuunnitelmaa vih-
reän talouden pääomasijoituksien lisäämiseksi. Vancouverin tavoitteena 
on järjestää kohdennettujen liiketoimintamahdollisuuksien tapahtumia, 
joiden avulla kaupunki, saavutetun näkyvyyden lisäksi, pystyy luomaan pai-
kallisia ja globaaleja kontakteja vihreän talouden toimijoihin. (City of Van-
couver, 2015, s. 57) 
3.4.3 Toimintasuunnitelman toimeenpanon päivitys 2018-2019 
Greenest City -toimintasuunnitelman toteutumista seurataan vuositasolla 
ja sen toteutuksen etenemisestä raportoidaan kaupungin valtuustolle, 
minkä lisäksi vuosittain julkaistaan toimeenpanon päivitys. Julkaisussa ver-
rataan tavoitteiden indikaattorien sen hetkistä arvoa lähtötason arvoon. 
Toimintasuunnitelmalla saavutettuja, merkittävimpiä muutoksia vuoden 
2018 aikana olivat muun muassa (Kuva 6., s. 19) yksityisautoilun vähenty-
minen 38 prosenttia, veden kulutuksen vähentyminen 22 prosenttia ja 
kaupungin toiminnoista aiheutuvien päästöjen vähentyminen 56 prosent-
tia. 
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Kuva 6. Vancouverin Greenest City -toimintasuunnitelmalla saavutetut 
merkittävimmät muutokset vuonna 2018 (City of Vancouver, 
2019, s. 5). 
Taulukko kaksi (s. 20) havainnollistaa tämän työn kannalta kiinnostavim-
pien Greenest City -toimintasuunnitelman tavoitteiden raportoituja toteu-
tumia vuoden 2018 ajalta. 
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Taulukko 2. Greenest City -toimintasuunnitelman toteutumia (City of 
Vancouver, 2019, s. 4) 
 
Tavoitealue Tavoite 2020 Indikaattori
Ilmasto ja uusiutuvat: Poistaa 
riippuvuus fossiilisista 
polttoaineista
Vähentää yhteisön synnyttämiä 
kasvihuonekaasuja 33 %:a 
vuoden 2007 tasosta
CO2-päästöjen kokonaismäärä 
tonneissa Vancouverissa
Lähtötaso 2018 Muutos
2,765,000 tCO2e 2,440,000 tCO2e -12 %
Tavoitealue Tavoite 2020 Indikaattori
Vihreä liikenne: Ensisijaiset 
liikkumismuodot: kävely, 
pyöräily ja julkinen liikenne
1. Valtaosa matkoista (yli 50 %) 
suoritetaan jalan, pyörällä tai 
julkisilla kulkuneuvoilla
1. Matkojen suorittamisen tapa 
prosentuaalisesti
2. Vähentää yksityisautoilun 
määrää asukasta kohden 20 %:a 
vuoden 2007 tasosta
2. Ajetut kilometrit asukasta 
kohden
Lähtötaso 2018 Muutos
40 % 53 % matkoista 13 %
Tavoitealue Tavoite 2020 Indikaattori
Jätteettömyys: Tuottaa nolla 
prosenttia jätettä
Maa-ainekseksi ja polttoon 
menevän jätteen määrän 
vähentäminen 50 %:a vuoden 
2008 tasosta
Poistaa maa-ainekseksi ja 
polttoon menevä jäte 
Vancouverin alueella
Lähtötaso 2018 Muutos
480,000 tonnia 347,000 tonnia -28 %
Tavoitealue Tavoite 2020 Indikaattori
Luonnonläheisyys: Vancouverin 
asukkaat nauttivat pääsystä 
vihreisiin tiloihin, joihin lukeutuu 
maailman näyttävin 
kaupunkimetsä
1. Kaikki Vancouverin asukkaat 
asuvat viiden minuutin 
kävelymatkan päässä puistosta 
tai muusta vihreästä tilasta
1. Prosentuaalinen osuus 
kaupungin maa-alueesta, joka 
sijaitsee viiden minuutin 
kävelymatkan päässä 
viheralueelta
2. Istuttaa 150 000 uutta puuta 2. Istutettujen puiden 
kokonaismäärä
Lähtötaso 2018 Muutos
1. 92.6 % 1. 92.7 % 1. +0.1 %
2. - 2. 122,000 puuta 2. +122,000
Tavoitealue Tavoite 2020 Indikaattori
Lähiruoka: Vancouverin urbaanit 
ruokajärjestelmät ovat 
globaalisti esimerkillisiä
Lisätä kaupungin ja naapurien 
välisiä ruokavaroja vähintään 50 
%:lla vuoden 2010 tasosta
Naapuruston ruokavarojen 
määrä Vancouverissa
Lähtötaso 2018 Muutos
3,344 ruokavaraa 4,960 ruokavaraa 49 %
Tavoitealue Tavoite 2020 Indikaattori
Vihreä talous: turvata 
Vancouverin maine vihreän 
talouden mekkana
1. Vihreiden työpaikkojen 
määrän kaksinkertaistaminen 
vuoden 2010 tasoon verrattuna
1. Vihreiden työpaikkojen määrä
2. Kaksinkertaistaa yritysten, 
jotka toimivat aktiivisesti 
toimintansa vihreyttämisen 
hyväksi, määrä vuoteen 2011 
verrattuna
2. Vihreiden yritysten 
prosentuaalinen osuus yritysten 
määrästä 
Lähtötaso 2018 Muutos
1. 18,250 työpaikkaa 1. 24,700 työpaikkaa 1.  +35 %
2. 5 % yrityksistä sitoutunut 2. 9 % yrityksistä sitoutunut 2.  +4 %
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4 VIHREÄMPI FORSSA 2030 
Tässä luvussa käsitellään työn tausta ja tavoitteet. Luvussa käsitellään työn 
rajaukseen vaikuttaneet maantieteelliset, ajalliset ja tilaajan tavoitteisiin 
liittyvät rajoitteet sekä työn tietoperustan rajaus. 
4.1 Tausta ja tavoitteet 
Työn tilaaja, Forssan Yrityskehitys Oy, työskentelee seutukunnan moni-
puolisen ja aktiivisen elinkeinoelämän mahdollistamiseksi ja kehittä-
miseksi (Forssan kaupunki, n.d.d). Työn tilaajan toiminnan suunnitteluun 
vaikuttavat näkyvissä olevat tulevaisuuden haasteet, kuten kaupungistu-
minen, digitalisaatio ja ilmastonmuutos, ja työn tilaajalla on tarve selvittää, 
millaisia kestäviä ja ekologisia toimenpiteitä olisi käynnistettävä, jotta seu-
tukunta profiloituisi vahvana, tulevaisuuteen katsovana kiertotaloustoimi-
jana. 
 
Forssan Yrityskehitys Oy toimii kaupungin veto- ja pitovoiman vahvista-
miseksi suunnittelemalla sekä toteuttamalla elinkeinoelämään vaikuttavia 
toimenpiteitä yhteistyössä Forssan kaupungin ja seutukunnan yrittäjien 
kanssa. Tilaajan tavoitteena on saada seutukunnasta houkuttelevampi uu-
sille yrityksille ja nostaa Forssan seutukunta uudelleen kiertotaloustoimi-
joiden kärkeen sekä kiinnittää Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan 
kampukselta valmistuvat biotalouden, kestävän kehityksen ja liiketalou-
den asiantuntijat seutukunnalle. 
 
Tässä työssä tutkitaan tilaajan valitsemaa, kestävän kehityksen periaattei-
den mukaan toimivaa kaupunkia vertailukehittämisen menetelmän avulla 
ja kartoitetaan seutukunnan toimijoiden näkemyksiä siitä, millaisia kierto-
talouden toimenpiteitä olisi tarpeellista ja mahdollista käynnistää seutu-
kunnan kehittämiseksi. Forssan seudun teollinen symbioosi on saanut laa-
jalti tunnustusta toiminnastaan, mutta seutukunta on menettämässä ase-
maansa kiertotaloustoiminnan kärjessä. Forssan Yrityskehitys Oy tilasi tä-
män opinnäytetyön selvittääkseen, minkälaisilla kiertotaloustoimintaan 
liittyvillä toimenpiteillä tilaaja voi tehdä seutukunnasta kestävämmän ja 
kehittyvän tulevaisuuden kaupungin. Työn tutkimuskysymyksiä olivat seu-
raavat: 
− Millä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa nuorten aikuisten kiinnittymi-
seen seutukunnalle? 
− Millä toimenpiteillä seutukunnan elinkeinoelämää on mahdollista 
vihreyttää?  
− Millaisilla toimenpiteillä seutukunnalle saadaan uutta yritystoimin-
taa? 
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4.2 Rajaukset 
Forssan kaupungin visio on olla vuonna 2030 kestävä ja elinvoimainen kau-
punki (Forssan kaupunki, n.d.e). Järkivihreää Forssaa rakennetaan kol-
mesta näkökulmasta, ekologisesta, taloudellisesta sekä sosiaalisesta ja 
kulttuurisesta. Forssan kaupunkistrategiaan vision saavuttamiseksi on kir-
joitettu kahdeksan menestystekijää, joiden kautta tavoitellaan kestävää ja 
elinvoimaista kaupunkiseutua. Tämä työ rajautuu kolmeen menestysteki-
jään, jotka ovat osaaminen ja koulutus, yritystoiminta ja innovaatiot sekä 
kulutus ja materiaalit. Menestystekijät valittiin yhteistyössä työn tilaajan ja 
Hämeen ammattikorkeakoulun edustajan kanssa. Näillä menestystekijöillä 
katsottiin olevan merkitystä niin seudullisen koulutuksen kuin elinkei-
noelämän kehittämisen kannalta ja olevan keskeinen osa kestävän kau-
pungin rakentumisessa. 
 
Työssä ehdotettujen toimenpiteiden käynnistäminen kohdentuu pääasi-
assa työn tilaajalle. Mukana toimenpiteiden toteuttamisessa ovat tilaajan 
lisäksi seutukunnan yritykset ja oppilaitokset. Ehdotetuissa toimenpiteissä 
on huomioitu myös ammattikorkeakoulun kehittämis- ja innovointimah-
dollisuudet. Työn tilaajan toiminta-alue on Forssa, mutta ehdotetut toi-
menpiteet joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kohdentuvat Forssan 
seutukunnan hyväksi. 
 
Tässä työssä ehdotettujen toimenpiteiden laatimisessa oli huomioitava ti-
laajan asettama tavoite, että vuoteen 2030 mennessä toteutuneiden toi-
menpiteiden vaikutukset olisivat nähtävissä seutukunnalla. Työssä esitetyt 
toimenpiteet ovat kestoltaan ja laajuudeltaan vaihtelevia. Riippuen toi-
menpiteiden käynnistämisen ajankohdasta, jotkin toimenpiteistä ovat 
vielä vuonna 2030 käynnissä ja niiden vaikutuksista seutukuntaan on saa-
tavissa vain arvioita. 
4.3 Tietoperusta 
Työn tilaaja esitti työn tietoperustaksi Vancouverin kaupungin toiminnan 
tutkimista ja vertailukehittämistä, koska kaupunki on globaalisti tunnettu 
kiertotalouden toimija ja vihreä mekka. Yhdessä tilaajan kanssa tietoperus-
taan valittiin Vancouverin lisäksi Kanta-Hämeen kiertotaloustoimijat -sel-
vitys. Maantieteellisesti Kanta-Hämeen kiertotaloustoimijat -selvitys on ra-
jattu maakunnan laajuiseksi, mutta selvityksessä annettujen suositusten 
tuominen seutukunnan tasolle katsottiin soveltuvan tämän työn tietope-
rustaan. 
 
Työn tietoperustassa käsitellään myös teolliset symbioosit ja kiertotalou-
den toimintaperiaatteet, koska työn produktin laatimisessa oli huomioi-
tava Forssan seudun teollinen symbioosi ja Forssan Resurssiviisas tiekartta. 
Tiekartta on päivitetty viimeksi vuonna 2016 ja opinnäytetyön kuvauksen 
kirjoittamisen yhteydessä nousi esille, että tällä työllä voitaisiin edistää 
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myös tiekartan päivittämistä joiltakin osin. Työn produkti on kuitenkin eril-
linen tuotos. 
5 TYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
Tässä luvussa käsitellään työn suunnittelu (Kuva 7.), työn toteuttamistapa 
ja työhön valitut menetelmät. Työn toteutuksen kuvaus ja työssä käytetty-
jen kvalitatiivisten menetelmien tulokset esitetään tässä luvussa kronolo-
gisesti rinnakkain. 
 
 
Kuva 7. Kuvaus työn suunnitellusta rakenteesta. 
Työn luonteeksi määrittyi toiminnallinen opinnäytetyö, koska työn tavoit-
teena on laatia ehdotus toimenpidesuunnitelmasta työn tilaajalle. Toimin-
nallinen opinnäytetyö mahdollistaa teorian ja käytännön yhdistämisen ja 
soveltuu työelämän kehittämistarpeisiin muita opinnäytetyön toteutta-
mistapoja paremmin. 
5.1 Menetelmät 
Työn vertailukehittämisen kohteena on tilaajan valitsema Vancouverin 
kaupunki. Kaupungin kestävän kehityksen ja vihreän talouden strategioita 
sekä toteutuneita toimenpiteitä verrataan Forssan kaupungin päivitettyyn 
kaupunkistrategiaan.  
 
Winto Better World Oy:n on toukokuussa 2019 julkaissut Kanta-Hämeen 
kiertotaloustoimijat -selvityksen, josta tähän työhön poimitaan Forssan 
seutukunnan SWOT-analyysi ja suositukset maakunnan kiertotaloustoi-
minnan kehittämiseksi. Selvityksessä annetut suositukset asetetaan rin-
nakkain Vancouverin Greenest City -toimintasuunnitelman kanssa. Vertai-
lun kautta etsitään yhteneväisyyksiä, joiden soveltuvuutta verrataan Fors-
san kaupunkistrategian tavoitteisiin. 
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Lisäksi työssä käytetään menetelminä työpajaa ja henkilöhaastatteluja. 
Työpajan tavoitteena on kerätä tietoa toimijoiden tilanteesta kestävän ke-
hityksen toimenpiteiden suhteen omassa liiketoiminnassaan sekä sellai-
sista toimenpiteistä, joiden toteuttamisesta useampi seutukunnan toimija 
on kiinnostunut. Työpajan suunnittelun tueksi osallistujille teetetään lyhyt 
kysely kiertotaloudesta ennen työpajaa. 
 
Työpajan tulosten pohjalta kolmanneksi menetelmäksi valittiin henkilö-
haastattelu sähköisen kyselyn sijasta. Haastattelujen tavoitteena on tutkia 
työpajan tuloksia eri sektoreiden edustajien kanssa. 
5.2 Vertailukehittäminen 
Vertailukehittämisen (benchmarking) menetelmällä voidaan suorittaa ar-
viointia esimerkiksi omista toimintatavoista, prosesseista ja käytänteistä 
vastaavaan toimijaan verrattuna. Vertailukehittämisen kohteeksi valitaan 
yleensä verrattavien asioiden kanssa itseä ansioituneempi toimija toimia-
lasta tai -sektorista riippumatta. (UEF, n.d.a.) 
 
Vancouver on tunnettu kestävänä ja vihreänä kaupunkina jo useamman 
vuosikymmenen ajalta. Sen järjestelmällinen ja mittaroitu toiminta on 
tuottanut tavoiteltuja tuloksia, ja kaupunki on esimerkillisesti asettanut 
uusia tavoitteita vanhat saavutettuaan. Koska tämän työn vertailukehittä-
misen tavoitteena on saavuttaa parannuksia Forssan seudun toimintaan 
kestävänä tulevaisuuden kaupunkina, Vancouverin valinta vertailukoh-
teeksi on perusteltua. 
 
Vertailukehittäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi havainnoimalla fyysi-
sesti vertailukohteen toimintaa, mutta myös etsimällä tietoa käytännöistä 
erilaisista julkaisuista, kuten artikkeleista, kirjoista tai verkkosivuilta (UEF, 
n.d.b). Vancouverin kaupungin verkkosivuilla on nähtävissä vuosien aikana 
laaditut dokumentit kehittämis- ja strategiatyöstä, minkä vuoksi kaupunki 
on vertailukehittämisen kohteeksi erinomainen. 
5.3 Työpaja 
Toimeksiantaja kutsui seutukunnan toimijoita Visio 2030 -työpajaan. Toi-
meksiantajan valitsemat kutsutut edustivat koulutusta, kunnallisia toimi-
joita ja liike-elämää. Osallistujissa oli pitkään kiertotalousalalla toimineita 
kuin myös kiertotaloudesta vasta kiinnostuneita toimijoita. Osallistujia oli 
yhteensä 16. 
 
Työpaja toteutettiin learning cafe -menetelmällä. Työpaja aloitettiin lyhy-
ellä entä jos? -menetelmällä, jolla alustettiin varsinaisen työpajatyösken-
telyn aihetta. Osallistujilta kysyttiin entä, jos mikään ei rajoittaisi sinua ja 
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yritystäsi/organisaatiotasi?  Entä jos, toimisit niin, kuin tilanteessa, jossa 
mikään ei rajoittaisi?  Entä jos, mikään ei rajoittaisi yritystäsi/organisaa-
tiotasi, missä olette viiden vuoden kuluttua? 
 
Varsinaiset työpajan kysymykset otsikoitiin kolmen kaupunkistrategiasta 
nostetun menestystekijän perusteella (Liite 3). Työpajaan osallistuneet ja-
ettiin kolmeen ryhmään, jotka pyrittiin muodostamaan mahdollisimman 
laaja-alaisista kokemuksista koostuviksi. Ryhmät pohtivat kunkin otsikon; 
yritystoiminta ja innovaatiot, osaaminen ja koulutus sekä kulutus ja mate-
riaalit, kysymyksiä puoli tuntia. Työpajassa annettuihin kysymyksiin mietit-
tiin vastauksia oman näkökulman lisäksi muiden sektorien näkökulmasta. 
 
Työpajasta saatu aineisto on laaja. Satunnaisten, yksittäisten kommenttien 
sijaan aineisto on helposti tiivistettävissä ja tukee niitä käsityksiä, jotka 
ovat syntyneet opinnäytetyön kirjoittajalle aiemman seutukunnasta teke-
mänsä selvitystyön kautta. 
5.4 Työpajan tulokset 
Tässä luvussa käsitellään Visio 2030 -työpajan tulokset. Tulokset on refe-
roitu työpajassa kirjatuista muistiinpanoista. Työpajan muistiinpanoja oli 
kirjaamassa kolme biotalouden insinööriopiskelijaa. Opiskelijat kirjasivat 
kaikkien ryhmien vastaukset vastuullaan olevan otsikon alle. 
5.4.1 Kulutus ja materiaalit 
Työpajassa pohdittiin, millainen toiminta ja millaiset hankinnat johtavat re-
surssiviisaasti vuoteen 2030. Kysymystä tarkasteltiin niin kaupungin, yri-
tyksien ja oppilaitoksien näkökulmasta ja pohdittiin, miten nämä toimijat 
ovat tahoillaan edistäneet kulutuksen ja materiaalien osalta seutukunnan 
kiertotaloustoimintaa. 
 
Pohdinnoissa nousi esille kierrätyksen helpottaminen, kuntien kilpailutus-
mallien kehittäminen tutkimuksen ja vertailun kautta sekä hankintakritee-
ristön uudistaminen niin, ettei ainut hankintapäätökseen vaikuttava tekijä 
ole hinta, kehdosta kehtoon -ajattelun tunnetuksi tekeminen ja tuominen 
käytäntöön sekä yleisten tilojen monikäyttöisyyden ja rakennusten uusio-
käytön tehostaminen. 
5.4.2 Yritystoiminta ja innovaatiot 
Yritystoimintaan kohdistuu muutospaineita, jotta Forssan seutukunta pro-
filoituisi uudelleen kiertotalouden kärkitoimijaksi. Työpajassa pohdittiin, 
millaisena seutukunnan yritystoiminta nähdään vuonna 2030, kun kaupun-
kistrategian tavoitteisiin on päästy. 
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Pohdinnoissa esille nousi erityisesti vanhojen ja totuttujen rajojen rikkomi-
nen yhteistyön laajentamiseksi sekä tavoitteiden, arvojen ja informoinnin 
yhtenäistäminen sektorirajojen yli. Tarve digitaalisuuden ja teknisen osaa-
misen hyödyntämisen lisäämiseen nousi esille vahvasti sekä, vastapainona 
digitalisoituvalle maailmalle, hyvinvoinnin ja luonnon merkitys tulevaisuu-
dessa. 
 
Työpajassa pohdittiin, kuinka vuonna 2030 voidaan todeta, että innovaa-
tiotoiminnan edistämiseksi teknistä osaamista seudulla on lisätty ja tätä 
kautta avoimen datan määrää kasvatettu, jolloin tulosten seuranta, analy-
sointi ja yhdistäminen tavoitteisiin tulee yhteiseksi toimintatavaksi. Jotta 
nämä tavoitteet on saavutettu, seutukunnalla on aktivoiduttu hanketoi-
minnassa. 
 
Työpajaan osallistuneet näkevät ympäristöalan vahvasti globalisoituvana 
ja yritysten kasvupotentiaalin ulkomaille suuntautuvassa toiminnassa. Tä-
män vuoksi kansainvälisten hankkeiden saaminen seutukunnalle korostuu. 
Uuden yritys- ja innovaatiotoiminnan odotukset kohdistuvat seutukunnan 
opiskelijoihin. 
5.4.3 Osaaminen ja koulutus  
Työpajassa pohdittiin myös osaamisen ja koulutuksen merkitystä innovaa-
tiotoiminnassa seudulla. Jotta ratkaisuhakuisuutta seutukunnan innovaa-
tiotoiminnassa voidaan lisätä, nähtiin tarpeelliseksi eri alojen osaamisen 
yhdistäminen, avoin yhteistyö sekä oppimisen ja osaamisen elinkaarimai-
nen ohjaus. Työpajaan osallistuneet näkivät tärkeäksi, että seutukunnan 
tavoitteisiin kasvetaan jo päiväkoti-iässä ja seutukunta tukee myös työelä-
mästä eläköityneiden osaamista ja osallistumista. 
 
Jotta rohkeimmat kokeilut seudulla voisivat toteutua, todettiin, että yritys-
ten ja oppilaitosten yhteistyön on tiivistyttävä, koulutuksen ja liikkumisen 
laajennuttava sekä osaksi liikkumista on tuotava älyliikenne. Seutukunnan 
omavaraisuus nostettiin merkittäväksi tekijäksi kokeilujen mahdollistumi-
sessa. 
5.5 Henkilöhaastattelut 
Työpajan jälkeen haastateltiin kolmea pajaan osallistunutta henkilöä. 
Haastatellut edustivat maakunnallista kuntayhtymää, yritysneuvontaa an-
tavaa yritystä ja jätehuoltoalan yritystä. Haastateltavat saivat nähtäväk-
seen listauksen aiheista, jotka toistuivat työpajan vastauksissa. Haastatel-
tavat saivat vapaasti valita seuraavista aiheista sellaiset, jotka kokivat tär-
keiksi: kierrätys helpommaksi ja edullisemmaksi, digitaalisuus ja avoin 
tieto, alustatalous, elinkaariajattelu, uusiutuva energia, yhteistyö ja luotta-
mus, taloudellisesti kannattava kiertotalouden malli, lainsäädäntö, vihreä 
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rakentaminen, ruokahävikki, vastuullisen toiminnan konkretisoiminen, 
imagon muuttaminen sanoista tekoihin ja kaupunkilaisten aktivoiminen. 
 
Haastateltavien kanssa keskusteltiin erityisesti yhteistyön ja luottamuksen 
merkityksestä, kierrätyksestä, kiertotalouden mallin edistämisestä tekno-
logiaosaamista lisäämällä, seutukunnan imagon muuttamisesta ja kaupun-
kilaisten aktivoimisesta. Haastateltavat kertoivat näkemyksiään siitä, 
mitkä voisivat olla toimenpiteitä, joilla näitä asioita voidaan edistää. Tä-
män työn produktissa ehdotettuja toimenpiteitä on ideoitu haastattelujen 
avulla ja jotkin toimenpiteet saivat suuremman painoarvon haastattelujen 
sisältöjen kautta. Koska haastatteluissa ei käytetty yhtä tiettyä kysymys-
patteristoa, haastatteluaineistoa ei ole analysoitu työtä varten tätä tar-
kemmin. 
5.6 Aineiston tulkinnan luotettavuus 
Työssä annettujen toimenpide-ehdotusten ensisijaisena tietolähteenä on 
ollut Visio 2030 -työpajassa kerätty aineisto. Tätä aineistoa on jäsennelty 
Kanta-Hämeen kiertotaloustoimijat -selvityksen avulla. Selvityksessä anne-
tut suositukset maakunnan kiertotaloustoiminnan kehittämiseksi ohjasivat 
aineiston tulkintaa otsikkotasolla. 
 
Työpajan tuloksissa nousee toistuvasti, ja kysymyksen asettelusta riippu-
matta, esille Forssan imago huonomaineisena kaupunkina. Imago on mer-
kittävä työväline seutukunnan kehittämisessä ja tulevaisuuteen vaikutta-
vien toimenpiteiden päättämisessä. Kuntaliitto tutkii seutukuntien veto-
voimaa ja on vuonna 2019 teettänyt tutkimuksen, jossa ensimmäistä ker-
taa yhdistetään kokemustietoon perustuva data ja vetovoiman koviin mit-
tareihin perustuva data. (Laamanen & Kultanen, 2019, s. 6) 
 
Kuntaliiton teettämästä seutukaupunkien vetovoimatutkimuksesta käy 
ilmi, että asteikolla 1–5 Forssan ulkoinen imago saa arvosanan 2,7, sisäi-
sesti imago sen sijaan näyttäytyy positiivisempana. Selvityksen tunnettuu-
den ja imagon nelikentässä Forssa sijoittuu vasempaan alakulmaan arvo-
sanoilla 2,2 ja 2,6. Selvityksen mukaan Forssa sijoittuu ulkoisen pehmeän 
vetovoiman indeksillä mitattuna heikoimpaan viidennekseen ja sisäisen 
pehmeän vetovoiman indeksillä mitattuna toiseksi parhaimpaan viiden-
nekseen. Kuntaliiton teettämän tutkimuksen tulokset myötäilevät opin-
näytetyön työpajan huomioita seutukunnan imagosta. (Laamanen & Kul-
tanen, 2019, s. 33, 37, 46, 47) 
 
Forssan kaupunkistrategia 2030:n onnistumisen tavoitearvoiksi on kirjattu 
muun muassa jatko-opiskelupaikkojen houkuttelevuuden määrän kasvu. 
Tällä hetkellä Forssassa sijaitsevasta Hämeen ammattikorkeakoulun yksi-
köstä valmistuu ympäristösuunnittelijoita, biotalouden insinöörejä ja he-
vostalouden tradenomeja, joiden kaupunki toivoo jäävän valmistuttuaan 
seutukunnalle kehittämään seutukunnan bio- ja kiertotaloustoimintaa. 
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Työn tiedonkeruussa toistuvasti esille noussut kysymys onkin, miksi nuoret 
tulevaisuuden toimijat eivät sijoitu seudulle. Tämän työn toimenpide-eh-
dotuksilla voidaan vaikuttaa Forssan seutukunnallisen imagon muuttumi-
seen positiivisemmaksi ja elinvoimaisemmaksi sekä nuoria aikuisia houkut-
televammaksi. 
 
Työn tietoperustan tulkinnassa on otettava huomioon tulevaisuuden glo-
baalit haasteet, joita ovat muun muassa kaupungistuminen, digitalisaatio 
ja ilmastonmuutos. Afry on tulevaisuuden haasteisiin liittyen toteuttanut 
vuonna 2019 kyselyn, jossa selvitetään 18–35-vuotiaiden mielipiteitä 
asuinseutunsa suhteen. Kysely toteutettiin kuudessa Euroopan maassa; 
Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Itävallassa ja Sveitsissä. (Afry, 
2019. s. 4.) Afryn toteuttaman kyselyn tuloksien avulla voidaan ennakoida 
millaisiksi tulevaisuuden kaupungit pitäisi rakentaa, jotta ne täyttäisivät 
nuorten aikuisten odotukset kestävästä ja elinvoimaisesta kaupungista. 
 
Kyselyn yleisen osan tuloksista käy ilmi, että vastaajista vain 12 % haluaa 
asua yli miljoonan asukkaan kaupungissa.  62 % vastaajista sanoo, että kes-
tävyys on merkittävä tekijä asuinpaikkaa valittaessa. Kyselyn mukaan nuo-
rille aikuisille kestävä kaupunki tarkoittaa viheralueita asutuksen läheisyy-
dessä, uusiutuvaa energiaa käyttävää julkista liikennettä, kierrättämistä ja 
edullista asumista. Vastaajista jopa 70 % sanookin, että toimiva kierrätys-
järjestelmä on merkittävä asia asuinpaikkaa valittaessa. Nuoret aikuiset 
kokevat, että tulevaisuuden kaupunkien suurimpia ongelmia tulevat ole-
maan ylikansoittuminen ja jätteen käsittely. (Afry, 2019. s. 4, 6, 9, 10) 
 
Kyselyyn vastanneista 30 % sanoo saavutettavissa olevien viheralueiden 
parantavan kaupungin houkuttelevuutta asuinpaikkana.  Kyselyn tulosten 
mukaan 61 % vastaajista valitsee matkustaessaan mieluummin kestäväm-
män vaihtoehdon, kuten julkisen liikenteen, yksityisautoilun sijaan. (Afry, 
2019. ss. 7–8) 
 
Myös suomalaiset, nuoret aikuiset arvostavat kestävyyttä. 18 prosentille 
kyselyyn vastanneista asuinpaikan valintaan kestävyys vaikuttaa merkittä-
västi ja jopa 41 prosentille sillä on jonkinlainen merkitys. Suomalaisille, 
nuorille aikuisille kestävyys merkitsee asuinseudun tekemiä kestäviä valin-
toja asumisessa, energian lähteissä ja kierrätyksessä sekä saavutettavissa 
olevien viheralueiden määrään ja ylläpitoon panostamista. (Afry, 2019. s. 
34) 
 
Kyselyyn osallistuneista noin 26–34 prosenttia valitsi edullisen asumisen, 
lämmön sääntelyn uusiutuvilla energioilla, tehokkaan kierrätyksen, viher-
alueet ja luonnon läheisyyden sekä julkisen liikennöinnin uusiutuvilla ener-
giamuodoilla merkittävimmiksi tekijöiksi kestäväksi kaupungiksi profiloitu-
misessa, kun vain 4–15 prosenttia vastaajista valitsi älykkään kaupungin, 
urbaanit viljelytavat ja segregaation rajoittamisen (Kuva 8., s. 29). Kuiten-
kin 28 prosenttia suomalaisista vastaajista näkee tulevaisuuden 
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kaupunkien suurimpana haasteena kaupunkien sisäisen, sosiaalisten ryh-
mien eriytymisen. (Afry, 2019. ss. 35–36) 
 
 
Kuva 8. Viisi tärkeintä tekijää kestäväksi kaupungiksi profiloitumisessa 
(Afry, 2019. s. 35). 
Vastanneista suomalaisista, nuorista aikuisista 60 prosenttia valitsee mie-
luummin kävelyn, pyöräilyn tai julkisen liikenteen kuin yksityisautoilun liik-
kumiseen. 79 prosenttia vastanneista pitää toimivaa kierrätysjärjestelmää 
tärkeänä ja 39 prosentille on tärkeää, että heidän asuinkaupunkinsa aloit-
taisi toimenpiteitä hyvän ilmanlaadun takaamiseksi tulevaisuudessakin. 
(Afry, 2019. s. 36) 
 
Suomen hallitus on vuonna 2020 asettanut ilmastotyölle kuntien toimin-
taan vaikuttavia tavoitteita (Valtioneuvoston viestintäosasto, 2020). Tässä 
työssä annetuilla toimenpide-ehdotuksilla voidaan vaikuttaa myös halli-
tuksen asettamien tavoitteiden toteuttamiseen ja työssä ehdotetuilla toi-
menpiteillä voidaan käynnistää strateginen ilmastotyö seutukunnalla. 
 
Hallitus on julkistanut Reilulla siirtymällä kohti hiilineutraalia Suomea -tie-
kartan, joka määrittelee aikataulun ilmastotoimien valmistelulle. Tiekar-
tassa linjataan ilmastotoimien tavoitteet sekä uudet hiilineutraaliutta tu-
kevat toimet. Näillä toimilla tavoitellaan maailman ensimmäisen hiilineut-
raalin hyvinvointiyhteiskunnan asemaa vuoteen 2035 mennessä. (Valtio-
neuvoston viestintäosasto, 2020) 
 
Hallitus on Reilulla siirtymällä kohti hiilineutraalia Suomea -tiekartalla aset-
tanut ilmastotyön pääkohdat. Pääkohdat ovat energiaverotuksen koko-
naisuudistus, toimialakohtaiset suunnitelmat hiilineutraalisuuteen, fossii-
littoman liikenteen tiekartta ja kestävän liikenteen vero- ja maksu-uudis-
tus, keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (KAISU), kansallinen energia- 
ja ilmastostrategia, maankäyttösektorin ilmasto-ohjelma ja oikeudenmu-
kaisen siirtymän toimenpidekokonaisuus. Keskeistä tiekartan toteuttami-
sessa on sosiaalinen ja alueellinen tasapuolisuus. Tiekartan toimenpiteillä 
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tavoitellaan yhteiskunnan rakenteiden muokkaamista niin, että vähähiili-
set ratkaisut ovat yrityksille ja kansalaisille houkuttelevia ja kannattavia. 
Tiekartan toimenpiteet tukevat yrittäjyyttä sekä säilyttävät tai jopa paran-
tavat kilpailukykyä. (Valtioneuvosto, 2020, ss. 2 – 3) 
 
Ilmastotavoitteen saavuttamiseksi hallitus linjaa Reilulla siirtymällä kohti 
hiilineutraalia Suomea -tiekartassa kahdesta merkittävästä järjestelmäta-
son uudistuksesta; energiaverotuksen kokonaisuudistuksella kohti hiili-
neutraalia kiertotaloutta ja ilmastoinnovaatioiden edistämisestä ilmasto-
rahaston avulla. (Valtioneuvosto, 2020, s. 5) 
 
Opinnäytetyön työpajan tuloksia voidaan kyseenalaistaa kokemukseen pe-
rustuvana tietona, minkä vuoksi tulosten tulkitsemisen tukena on edellä 
esitetty Afryn ja Kuntaliiton kyselyiden tulokset. Koska työn tavoitteena on 
laatia tilaajalle toimenpidesuunnitelma, joka toteutuessaan luo Forssan 
seutukunnasta alustan, jolle nuoret, vastavalmistuneet kiertotalouden 
ammattilaiset haluavat kiinnittyä, toimenpide-ehdotuksien kannatta-
vuutta arvioitaessa on huomioitava myös hallituksen asettamat ilmastota-
voitteet. Kun tässä luvussa esitetyt tiedot asetetaan tulevaisuuden enna-
koinnin pohja-aineistoksi, voidaan tässä työssä laatia toimenpidesuunni-
telma, jolla seutukunta ja seutukunnan toimijat kehittävät omaa toimin-
taansa ja jolla kasvatetaan seutukunnan houkuttelevuutta. 
5.7 Toimenpide-ehdotusten laatiminen 
Kanta-Hämeen kiertotaloustoimijat -selvityksessä annetaan kuusi suosi-
tusta Kanta-Hämeen kiertotalouden kasvattamiseksi. Tässä työssä ehdo-
tettujen toimenpiteiden laatimisessa on huomioitu nämä suositukset. Suo-
situkset ovat ohjanneet työn toimenpide-ehdotusten laatimista otsikkota-
solla. Selvityksessä annetut suositukset ovat koordinaatio, yritysyhteistyö, 
kokeiluhanketoiminta, jatkoselvitykset, viestintä ja toimialakohtaiset jat-
kotoimenpiteet kiertotalouden kasvattamiseksi. (Kinnunen yms., 2019, ss. 
36–37) 
 
Kanta-Hämeen kiertotaloustoimijat -selvityksessä esitetään, että maakun-
nallisella tasolla on tarve kehittää ja lisätä viestintää. Myös seutukunnalli-
sesti on nähtävissä tarve lisätä suunnitelmallista ja tavoitteellista viestin-
tää ja markkinointia, koska Forssan seutukunta näyttäytyy ulospäin vä-
hemmän vetovoimaisena kuin sen asukkaille. Huolellisesti laaditulla, tee-
moitetulla viestintäsuunnitelmalla voidaan vaikuttaa muualla asuvien mie-
likuvaan seutukunnasta. 
 
Afryn toteuttamassa kyselyssä vetovoimaisen kaupungin tekijänä maini-
taan asutuksen läheisyydessä sijaitsevat, helposti saavutettavat viheralu-
eet. Forssan keskustassa ja sen lähialuilla sijaitsee useita puistoja ja Forssa 
on vuonna 2015 nimetty kansalliseksi kaupunkipuistoksi ympäristöminis-
teriön päätöksellä. Kaupunkipuiston perustamisen edellytyksiä voivat olla 
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kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneus, luonnon monimuotoisuus, histo-
riallisten ominaispiirteiden tai kaupunkipuistoon liittyvien kaupunkikuval-
listen, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttä-
minen ja hoitaminen. (Forssan kaupunki, n.d.f.) Kansallisen kaupunkipuisto 
statuksen, kansallispuistojen läheisyyden ja keskusta-alueen vihreyden 
nostaminen yhdeksi kärjeksi viestinnässä olisi kannattavaa ja seutukun-
nalla voitaisiin panostaa aiempaa enemmänkin vihreyden vetovoimateki-
jään. Vetovoimatekijän tekijän teemalla voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 
vuosittain erilaisia luonto- ja puistoteemaisia tapahtumasarjoja. 
 
Työpajan tuloksissa ja henkilöhaasteluissa nousi esille myös Kanta-Hä-
meen kiertotaloustoimijat -selvityksen suosituksiin sisältynyt yritysyhteis-
työ. Yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa hakeutuminen koetaan vaikeaksi ja 
oppilaitoksilta toivottaisiin selkeämpää tapaa kertoa oppilaitoksen mah-
dollisuuksista sekä helpompaa tapaa ottaa yhteyttä oppilaitokseen. HAMK 
on vuonna 2019 avannut HAMK Talents -palvelun (HAMK, n.d.), jonka toi-
votaan palvelevan niin opiskelijoita kuin yrityksiä. Palvelu on vielä tuore 
eikä sen vaikutuksesta olemassa olevien ongelmien poistamiseen ole vielä 
tietoa. 
 
Yritysyhteistyön vauhdittamiseksi ja kasvattamiseksi seutukunnalla olisi 
hyödyllistä laatia HAMK:n ja Forssan Yrityskehityksen yhteinen, aikataulu-
tettu suunnitelma. Suunnitelman vuosikellon pohjaksi voidaan valita 
HAMK:n lukuvuosi, jolloin yritysyhteistyön voidaan tuoda aiempaa näky-
vämmin osaksi opiskelua. 
 
Opiskelijoiden yritystoimeksiantoina toteutettujen projektien seminaarit 
ovat erinomainen tilaisuus kutsua paikalle myös uusia, potentiaalisia yh-
teistyökumppaneita ja tiedottaa yrityksiä siitä, mitä koulutuksissa opiskel-
laan. Seminaarin järjestäminen perinteisen auditorion sijaan esimerkiksi 
yrityskiihdyttämö Forzassa, mahdollisuus osallistua tilaisuuteen striimin 
kautta ja seminaarin suunnitelmallinen markkinointi niin HAMK:n kuin 
Forssan Yrityskehityksen kanavissa, tavoittaisi aiempaa laajemmin yrittäjiä 
ja helpottaisi osallistumista tapahtumiin. 
 
Yritysyhteistyö kaipaa uudistusta, jonka suunnittelun tueksi olisi hyödyl-
listä järjestää työpaja, joko yhdessä HAMK:n henkilökunnalle ja yrittäjille 
tai molemmille tahoille erikseen. Työpajan avulla voidaan kartoittaa niin 
koulutuksen resursseja, toimeksiantojen toteuttamisen mahdollisuuksia 
kuin yrittäjien odotuksia ja tarpeita. Erityisen hyödyllistä olisi kerätä yrittä-
jiltä mahdollisimman reaaliaikaista tietoa siitä, millaisia opiskelijatyönä to-
teutettavia tarpeita yrityksellä on. Yrityskiihdyttämö Forzan roolia opiske-
lijoiden, oppilaitosten ja yrittäjien yhdistäjänä tulisi vahvistaa ja työpaja-
toiminta sekä tiedonkeruu soveltuisivat opiskelijatyönä toteutettaviksi yri-
tyskiihdyttämön ohjauksessa.  
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Kanta-Hämeen kiertotaloustoimijat -selvityksessä suositetaan jatkoselvi-
tyksien teettämistä. Myös tässä työssä nousee esille asioita, joiden tutki-
minen, joko asiantuntijatyönä tai esimerkiksi toisiaan täydentävien opin-
näytetöiden sarjana, pidemmälle olisi hyödyllistä seutukunnan kiertota-
loustoiminnan kehittämisen kannalta. 
 
Seutukunnan teollinen symbioosi hyödyntää jo huomattavasti alueen po-
tentiaalia, mutta materiaali-, jäte- ja energiavirtoja tutkimalla voidaan 
edelleen löytää symbioosista uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Materi-
aali-, jäte- ja energiavirtojen tutkiminen olisi hyödyllistä myös sen vuoksi, 
että teollisen symbioosin toimijat ovat muuttuneet vuoden 2019 aikana ja 
olisi tarpeellista mallintaa symbioosi uudelleen. Nykyinen kuvaus symbioo-
sista on haastava luettava kiertotalouteen perehtymättömälle, joten eri-
tyyppisellä, esimerkiksi kerroksellisella kuvauksella alueen kierrot havain-
nollistuisivat paremmin ja kuvaus toisi alueen kiertotaloustoiminnan hel-
pommin lähestyttäväksi uusille toimijoille. Kuvissa 9–11 Eco3 -teollisuus-
puiston kerroksellinen kuvaus alueen kierroista esimerkkinä siitä, miten eri 
tulokulmista voidaan samaa symbioosia kuvata. 
 
 
Kuva 9. Tampereella sijaitsevan Eco3 -ekoteollisuuspuiston kuvaus alu-
een ravinnekierrosta (Ermala, S., 2017, s. 9). 
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Kuva 10. Eco3 -teollisuuspuiston kuvaus bio- ja kiertotalouteen perustu-
vasta energiasta ja polttoaineista (Eco3, n.d.a., s. 15). 
 
 
Kuva 11. Eco3 -teollisuuspuiston kuvaus alueen teknisestä kierrosta 
(Eco3, n.d.b., s. 18). 
Kuten Kanta-Hämeen kiertotaloustoimijat -selvityksessä todetaan, Forssan 
seudun vahvuuksia ovat materiaalivirtojen vahva osaaminen, edelläkävi-
jyys teollisuuspuistoajattelussa sekä yritysyhteistyö. Opinnäytetyön työpa-
jan tuloksissa nousi esille tarve lisätä yritys- ja organisaatiorajat ylittävää 
yhteistyötä ja tämän toteuttamiseksi, olisi hyödyllistä tutkia myös 
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seutukunnalle uusien, erilaisten kiertotalouden toimintamallien mahdolli-
suuksia. Miten digitalisaatiolla voidaan vaikuttaa yhteistyön sujuvuuteen, 
millaisia alustoja on mahdollista hyödyntää sekä miten resursseja ja palve-
luita jakamalla toimintaa voidaan tehostaa? 
 
Kanta-Hämeen kiertotaloustoimijat -selvityksessä annetaan myös toimi-
alakohtaisia jatkotoimenpide-ehdotuksia. Selvityksessä ehdotetaan muun 
muassa valmistavan teollisuuden kannustamista kiertotalouden toiminta-
mallien käyttöönottoon kehitysohjelman tai hanketoiminnan kautta. Jät-
teenkäsittelyn minimoimiseksi selvityksessä ehdotetaan julkisten hankin-
tojen kilpailutuksen ehtoihin asetettavaksi kiertotalouden periaatteiden 
huomioiminen hankintapäätöstä tehtäessä. (Kinnunen yms., 2019, s. 37.) 
Ennen toimialakohtaisten toimenpiteiden toteuttamista, seutukunnan 
olisi kannattavaa panostaa vihreiden työpaikkojen määrittelyyn ja lisäämi-
seen. Seutukunnan vihreän talouden kasvusta viestiminen ulospäin muut-
taisi mielikuvia seutukunnasta. 
 
International Labour Organizationin mukaan, vihreä työpaikka on olosuh-
teiltaan inhimillinen ja se edistää ympäristön tilan säilyttämistä ja palaut-
tamista. Koska seutukunnalla on jo yrityksiä, jotka parantavat energia- ja 
raaka-ainetehokkuutta, vähentävät jätteiden ja päästöjen määrää ja suo-
jaavat sekä palauttavat ekosysteemejä, näiden olemassa olevien yritysten 
sitouttaminen vihreän talouden edistämiseen ei vaadi suuria toimenpi-
teitä. 
 
Vancouver on hyvä esimerkki siitä, kuinka vihreän talouden tukeminen ja 
edistäminen on lisännyt talouskasvua. Harkituilla toimenpiteillä on mah-
dollista synnyttää täysin uutta toimintaa Forssan seutukunnallekin. Joita-
kin Vancouverin toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä seutukunnalla on jo 
toteutettu ja niihin panostamalla voidaan edelleen luoda paikallisia ja glo-
baaleja kontakteja vihreän talouden toimijoihin sekä lisätä positiivista nä-
kyvyyttä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi FRUSH - Kiertotalouden 
kasvuyritys- ja start up-tapahtuma ja Forza yrityskiihdyttämö. Huomioiden 
opinnäytetyön työpajan tuloksissa esiin nousseiden uusien teknologioiden 
kehittämisen ja yritysyhteistyön tarpeen, olisi hyödyllistä profiloida Forza 
cleantech-kiihdyttämöksi. Kiihdyttämön yhteyteen yhteistyössä ammatti-
korkeakoulun kanssa olisi mahdollista rakentaa demonstraatioalusta, jolla 
start up -yritykset voisivat tehdä pilotointikokeiluja omien innovaatioiden 
nopeampaan kaupallistamiseen. 
 
Useammassa yhteydessä on mainittu Forssassa sijaitseva Envitech-alue, 
jossa nähdään paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Forssan kaupunki toi-
voo alueen houkuttelevan uusia toimijoita, minkä vuoksi olisi hyödyllistä 
markkinoida aluetta suunnitelmallisesti. Alueen potentiaali olisi mahdol-
lista saada esille markkinointikampanjalla, jossa kärkenä käytettäisiin yh-
dessä tekemistä, yhteisöllisyyttä ja kuinka yritys- ja organisaatiorajat 
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ylittämällä luodaan innovatiivinen kiertotalouden ja älykkään logistiikan 
seutukunta. 
 
Hanketoiminnan merkitys seutukunnan kierto- ja biotaloustoimintojen ke-
hittämisessä on ratkaiseva. Maakunnallisella tasolla olisi hyödyllistä olla 
mukana kierto- ja biotalouden EU-hankkeissa, mutta seutukunnallisella ta-
solla hyödyllisempää olisi kannustaa kokeiluhanketoimintaan seudun ke-
hittämiseksi. Kokeiluhankkeet ovat yrityksille mahdollisuus kehittää omaa 
liiketoimintaansa pienin kustannuksin ja tehdä yhteistyötä esimerkiksi op-
pilaitosten kanssa. Koska kokeiluhankkeessa voidaan suunnitella, testata 
ja kehittää uusia tuotteita, palveluita ja toimintamalleja, olisi hyödyllistä 
tuoda kokeiluhanketoiminta toimintatapana tunnetummaksi. Aiheen ym-
pärille voitaisiin rakentaa kampanja, jossa havainnollistavan esimerkin 
kautta tehtäisiin kokeiluhanketoimintaa ja sen mahdollisuuksia tutum-
maksi. 
 
Kierto- ja biotaloustoiminnan kehittämiseksi Forssan seutukunnalla, olisi 
hyödyllistä perustaa työryhmä ohjaamaan kiertotalouden kehittämistoi-
mintaa. Maakunnallisella tasolla ilmastotyö on käynnistetty ja maakunnan 
kaupungeista Hämeenlinna ja Riihimäki ovat jo aktiivisesti työskennelleet 
bio- ja kiertotalouden, resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden hyväksi. 
 
Hämeenlinna on asettanut hiilineutraalille kaupungille tavoitteet ja laati-
nut ohjelman vuoden 2019 aikana. Hämeenlinnan kaupunkistrategiaan on 
kirjoitettu tavoitteeksi resurssiviisas kaupunki, mikä tarkoittaa hiilidioksi-
dipäästöjen vähenemistä, terveitä, turvallisia ja energiatehokkaita kiinteis-
töjä, jotka ovat tehokkaassa käytössä sekä osaavaa henkilöstöä, joka on 
hyvinvoivaa ja motivoitunutta. Hämeenlinnan tavoitteena on olla resurssi-
viisas, kestävän talouden kaupunki, joka vastaa haasteeseen ilmastonmuu-
toksen hidastamisesta ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä turvatak-
seen nämä tulevillekin sukupolville. Tämän vuoksi Hämeenlinna on laati-
nut Hiilineutraali Hämeenlinna -toimenpidesuunnitelman. (Hämeenlinnan 
kaupunki, 2019) 
 
Riihimäen kaupunkistrategiassa kuvaillaan, että vuonna 2030 kaupunki 
tunnetaan robotiikkaan erikoistuneesta opetuksesta, kiertotalousosaami-
sesta sekä runsaasta yritys- ja kulttuuritarjonnasta (Riihimäen kaupunki, 
n.d). Riihimäki on jo saavuttanut tunnettuutta kiertotaloustoiminnallaan. 
Riihimäellä sijaitsee energiayhtiö Fortumin kiertotalouskylä, joka on otettu 
käyttöön kesäkuussa 2016. Kiertotalouskylä on jalostamokokonaisuus, 
jonka konsepti on ainutlaatuinen ja kylä on profiloitunut muovijätteen kä-
sittelijänä (Fortum, n.d.). Riihimäen kaupunki on vuonna 2019 solminut 
Fortumin kanssa sopimuksen, jonka tavoitteena on uusien ja puhtaiden 
ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto Riihimäellä. Aiemman yhteistyön 
laajentamiseksi tällä sopimuksella kehitetään seutukunnalle uusia ratkai-
suja, jollaisia voivat olla muun muassa sähkö-, yhteiskäyttö- ja biokaasuau-
tot sekä aurinko- ja tuulienergia. Yhteistyöllä pyritään myös saavuttamaan 
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positiivista julkisuutta yhteistyön tulosten kautta ja tuomaan Riihimäen 
RiiCycle-brändi edelläkäyvän kiertotalouden symboliksi. (Riihimäen hal-
linto- ja konsernipalvelut, 2019) 
 
Kaupunkien bio-, kiertotalous- ja ilmastotyöllä vaikutetaan tulevaisuu-
dessa yhä enemmän kaupungin elin- ja vetovoimaisuuteen ja vastatakseen 
naapurikuntien asettamaan haasteeseen, myös Forssan olisi hyödyllistä si-
joittaa resursseja vastaavaan työskentelyyn. Eri alojen asiantuntijoista 
koostuvan työryhmän toiminta vaatii panostusta ja suositeltavaa olisi, että 
Forssan kaupungilla työskentelisi kiertotalousasiantuntija työryhmän 
koordinoijana. Työryhmän tuella asiantuntija vastaisi niin seudullisten re-
surssiviisaus- ja hiilineutraaliustavoitteiden toimenpiteiden koordinoin-
nista, resurssitarpeiden arvioinnista, oppilaitosyhteistyöstä kunnan kierto-
taloustoiminnassa kuin mittareilla saatavien tulosten seurannasta sekä 
osallistuu seudun edustajana Kanta-Hämeen maakunnalliseen ilmastotyö-
ryhmään. 
5.8 Toimenpiteet 
Ehdotettujen toimenpiteiden teema on Forssa vihreämmäksi 2030. Tämän 
otsikon alle muodostuu viisi isompaa kokonaisuutta, joiden toimenpiteet 
voivat olla toteutettavissa toisistaan riippumatta, jotka täydentävät toisi-
aan ja joilla rakennetaan Forssan tunnettuudelle vihreän kestävyyden kau-
punkina uutta pohjaa (Liitteet 4–5). Jotta toimenpiteillä saavutetaan myös 
positiivista näkyvyyttä, kaupungista ulospäin lähtevän viestinnän on raken-
nuttava toteuttavien toimenpiteiden ympärille suunnitellusti ja laaduk-
kaasti. Onnistuakseen viestimään kestävästä kaupunkikuvasta ja aktiivi-
sesta toiminnasta vihreän talouden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi, seutu-
kunnalle on laadittava Vihreä Vorssa -markkinointi- ja viestintästrategia. 
5.8.1 Viherlähettiläät 
Keinoja, joilla kunta voi pienentää hiilijalanjälkeään ovat esimerkiksi uusiu-
tuvan energian käytön lisääminen, liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, uusien 
teknologioiden käyttöön ottaminen sekä asukkaiden ja yritysten kulutus-
tottumusten muuttaminen. 
 
Monien muiden kaupunkien tapaan Lappeenrannassa vihreys on määri-
telty kaupunkistrategiassa keskeiseksi tavoitteeksi. Greenreality – Lap-
peenranta on rakentunut hyvinvoinnin ja kestävän tulevaisuuden takaa-
miseksi (Greenreality, n.d.a.). Greenreality tarkoittaa ekologista ajattelua, 
tietoa, vastuullisia valintoja ja tekoja kestävän huomisen puolesta (Green-
reality, n.d.b.). Lappeenranta tavoittelee hiilineutraaliutta myös osallista-
malla kaupunkilaisia. Greenreality-kodit ja -yritykset on konsepti, johon 
osallistumalla kaupunkilaiset saavat maksutta uusinta tietoa ja käytännön 
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vinkkejä vastuulliseen ja säästävään asumiseen ja elämiseen. Greenreality-
kodit ja -yritykset on toteutettu EAKR-rahoitteisena hankkeena ja hanke 
toteutetaan kolmessa osassa, joista ensimmäisessä luodaan toimintamallit 
asukas- ja yritysyhteistyön integroimiseksi peruskoulun ja lukion kestävä 
asuminen ja -yritystoiminta oppimiskokonaisuuksiin ja toisessa käynniste-
tään Greenreality-kodit -toimintamalli. Kolmannessa osassa kaupungin ki-
vijalkamyymälät osallistuvat Greenreality-toimenpiteiden toteuttamiseen. 
(Eura 2014, n.d.) Kestävämpiä elämäntapoja kokeilleet kotitaloudet pie-
nensivät hiilijalanjälkeään reilulla kymmenellä prosentilla ja kokeilun tulok-
set osoittavat, että kotien hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää jopa 50 
prosenttia vuoteen 2030 mennessä (YLE, 2020). 
 
Vastaavan konseptin toteuttaminen Forssan seutukunnalla lisäisi kestävän 
kehityksen opetusta läpi koulutuspolun, osallistaisi kaupunkilaisia ja profi-
loisi lisää yrityksiä vihreiksi työpaikoiksi. Konseptin osat ovat toteutetta-
vissa myös itsenäisesti ja erityisen hyödyllistä olisi kotien osuuden toteut-
taminen Forssan seutukunnalla. 
5.8.2 Vihreä yrityselämä 
Forssan seutukunnalla on paljon aktiivista kierto- ja biotaloustoimintaa. 
Toiminnan profiloiminen ja brändäys vihreä yrityselämä -konseptin alle 
toisi niin toimijoille kuin seutukunnalle positiivista näkyvyyttä. 
 
Vihreiden työpaikkojen ja yritysten määrittelyyn olisi laadittava yhteisesti 
käytettävä viitekehys, jonka laatimisen pohjana voi toimia esimerkiksi 
ILO:n vihreän työpaikan määritelmä. Viitekehyksen määrittelyn jälkeen 
olisi laadittava seutukunnallinen sertifiointijärjestelmä, jonka läpäisemällä 
yritys voi profiloitua osaksi seutukunnallista, vihreää yrityselämää. Sertifi-
ointijärjestelmä voi perustua olemassa oleviin ympäristösertifikaatteihin, 
jolloin yritys saisi seutukunnallisen järjestelmän kautta tietoa mahdollisen 
virallisen sertifioinnin hankintapäätöksen tueksi. 
 
Vihreä viitekehys ja sertifiointijärjestelmä voidaan laatia yhteistyössä elin-
keinoelämän asiantuntijan ja oppilaitosten kesken. Järjestelmän päivitys 
sekä sertifiointien myöntäminen voidaan toteuttaa osana ammattikorkea-
kouluopiskelijoiden opintoja. 
5.8.3 Kestävä kaupunkikuva 
Ensivaikutelma kestävästä kaupunkikuvasta luodaan fyysisillä toimenpi-
teillä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähköautojen latausverkosto, kau-
punkipyöräverkosto ja kierrätysastiat jätteille perinteisten roska-astioiden 
sijaan. 
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Forssan seutukunnan asukkaiden tietoisuutta uusiutuvan energian käyt-
töön fossiilisten polttoaineiden sijasta voidaan lisätä kannustamalla uusiu-
tuvien energioiden käyttöön, esimerkiksi rakentamalla riittävän kattava 
sähköautojen latausverkosto. Toimiva verkosto rakentuu, jos se tehdään 
yhteistyössä kaupungin, yrittäjien ja oppilaitosten kesken. Latausverkos-
ton suunnittelussa olisi kannattavaa huomioida myös kotitalouksien mah-
dollisuudet ladata sähköautoaan sekä tehdä yhteistyötä taloyhtiöiden ja 
kiinteistöjen huollosta vastaavien yritysten kanssa riittävän laajan verkos-
ton rakentamiseksi. Kestävää kaupunkikuvaa luo myös kunnan omien ajo-
neuvojen käyttämä energiamuoto ja valitsemalla uusiutuva energiamuoto, 
esimerkiksi biokaasu, vähennetään myös liikenteen pakokaasupäästöjä. 
 
Kaupunkipyöräverkosto Forssan keskustan alueella kannustaisi valitse-
maan kevyen liikenteen vaihtoehdon, mutta myös yksityisautoilun sijaan 
julkisen liikenteen, koska kaupunkiin saapuessa olisi mahdollista käyttää 
kaupunkipyörää kaupungin sisällä. Kaupunkipyöräverkostoja on toteutettu 
useissa kaupungeissa ympäri maata ja verkoston valinnassa on kannatta-
vaa tehdä vertailua jo olemassa olevien ratkaisujen kesken. Vapaan käytön 
kaupunkipyöräverkosto mahdollistaa pyörien väärinkäytön, joten niiden 
hallinnointiin on oltava olemassa jokin järjestelmä, jotta pyörät palautuvat 
pysäköintipisteille. Verkoston rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi kaupungin, 
yrittäjien ja oppilaitosten on tehtävä yhteistyötä. Verkoston suunnittelussa 
ja järjestelmän valinnassa kannattavaa on kartoittaa myös mahdollisuus 
liittyä jo olemassa oleviin verkostoihin, jolloin verkoston asiakkaan on 
mahdollista yhdellä sovelluksella käyttää useamman kaupungin verkostoa. 
 
Julkisiin tiloihin tarkoitetun kierrätysastiaverkoston rakentaminen kes-
kusta-alueelle, ja mahdollisuuksien mukaan keskustan lähialueille, kannus-
taisi ja ohjaisi kaupungin asukkaita kierrätyksessä. Kotitalouksien kierrätys-
mahdollisuudet ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana taloyhtiöiden 
tullessa velvollisiksi järjestämään soveltuva lajittelu, mutta sekajätteen 
määrää voidaan edelleen vähentää ja mahdollisuus lajitella pienemmätkin 
roskat myös ulkona liikkuessa, tuo lajittelun osaksi kaupungin toimintoja. 
Kadunvarsiastioihin (Kuva 12., s. 39) lajiteltavat jakeet voivat sekajätteen 
lisäksi olla esimerkiksi paperi-, energia- ja biohajoava jäte. 
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Kuva 12. Kierrätysastia kanadalaisen kaupungin kadulla (Forsten-Astikai-
nen, 2019). 
Julkisten tilojen kierrätysastiat voivat olla myös automatisoituja, jolloin ne 
eivät vain toimi keräysastioina, mutta myös puristavat roskat tiiviiksi paa-
leiksi. Markkinoilla on saatavilla kierrätysastioista automatisoituja malleja, 
jotka toimivat aurinkoenergialla. Tiivistävä kierrätysastiamalli mahdollis-
taa pidemmät tyhjennysvälit. 
 
Kestävän kaupunkikuvan luomisessa fyysiset ja luovat ratkaisut tuovat seu-
tukunnalle positiivista näkyvyyttä seutukunnan ulkopuolellakin. Kampan-
jat ja tempaukset, jotka voidaan toteuttaa pienilläkin resursseilla ja jotka 
jäävät näkymään kaupunkikuvassa myös kampanjan jälkeen, ovat seutu-
kunnan vetovoiman kasvattamisen kannalta tärkeitä. Koska Forssa on tun-
nustettu kaupunkipuistokaupunki ja luonnonläheisyys asuinpaikkaa valit-
taessa saa merkityksellisen arvon, oman hiilinielun kasvattaminen lähelle 
kaupunkialuetta on kannattavaa. Hiilinielukampanjalla luodaan puisto-
alue, jonne kuka tahansa voi ostaa ja istuttaa puun. Istuttaminen voidaan 
tehdä esimerkiksi yhtenä päivänä yksityishenkilöiden ja peruskoululaisten 
avustuksella ja päivän ympärille voidaan suunnitella laajempikin, vuosit-
tain toistuva tapahtuma. Kampanjan etenemisestä voidaan viestiä verkko-
sivuilla. 
5.8.4 Tulevaisuuden toimijat 
Monien toimenpiteiden kannattavuutta pitää tarkastella nuorten aikuis-
ten, tulevaisuuden toimijoiden, kautta. Hyödyllistä toimenpiteitä toteutet-
taessa olisi kuulla, miten nuoret toimenpiteet kokevat ja minkälaisia 
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ideoita nuorilla olisi toimenpiteiden suhteen. Järjestämällä työpajoja yh-
teistyössä eri asteiden oppilaitosten ja työelämäpalvelujen tarjoajan 
kanssa, voidaan kartoittaa 15–26-vuotiaiden nuorten mielipiteitä ja ideoita 
sekä suunnitella sellaisia toimenpiteitä, jotka vastaisivat juuri heidän odo-
tuksiinsa vetovoimaisesta seutukunnasta. Työpajoilla voidaan kartoittaa, 
millaisia projekteja opiskelijat haluaisivat toteuttaa joko opiskeluunsa liit-
tyen tai muun ohjatun toiminnan avulla. 
 
Tässä opinnäyteyössä esitetään useita jatkoselvitystarpeita. Nämä selvi-
tykset voidaan toteuttaa esimerkiksi opinnäytetöiden sarjana, jonka tämä 
työ aloittaa tai ostettuna asiantuntijatyönä. Opinnäytetyön laajuuteen yl-
täviä selvityksiä ovat seutukunnan materiaali-, jäte- ja energiavirtojen tut-
kiminen ja visualisoiminen kerroksellisen kuvauksen avulla, toimenpide-
ehdotukset liittyen vihreään yrityselämään, Vancouverin strategiatyön tar-
kempi tutkiminen vihreiden työpaikkojen, lähiruuan ja jätteenkäsittelyn 
osalta sekä toimialakohtaiset selvitys- ja kehitystyöt. 
 
Opiskelijat voivat toteuttaa opinnoissaan erilaisia projekteja. Projektit voi-
vat olla opetukseen sidottuja tai muihin opintokokonaisuuksiin räätälöi-
tyjä. Opiskelijoiden projekteissa suositeltavaa olisi rikkoa niin koulutusala-
kohtaisia kuin oppilaitosten välisiä rajoja ja toteuttaa suurempiakin koko-
naisuuksia eri alojen ja koulutusasteiden yhteistyönä. Hyödyllistä olisi 
myös kartoittaa, millaisia mahdollisuuksia on osallistaa nuoria, jotka eivät 
ole opiskelijoita, mutta ovat kiinnostuneita osallistumaan kehittämispro-
jekteihin. Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten projekteja voivat olla esimer-
kiksi kaupungin ilmanlaadun mittaus sensoriteknologian avulla ja kerätyn 
tiedon visualisoiminen kaupunkiin sijoitetuille infotauluille, ruokahävikki-
sovelluksen kehittäminen kunnan ateriapalveluille tai kampanja kertakäyt-
töisten kahvikuppien korvaamisesta asiakkaiden omilla kestomukeilla. 
5.8.5 Innovatiivinen yritys-oppilaitosyhteistyö 
Seutukunnan yritykset ovat kohdistaneet erityisesti ammattikorkeakou-
lulle palautetta oppilaitoksen heikosta saavutettavuudesta. Hämeen am-
mattikorkeakoulu on kehittänyt mahdollisuuksia lähestyä oppilaitosta esi-
merkiksi julkaisemalla HAMK Talents -palvelun. Olisi hyödyllistä selvittää 
tarkemmin, mitä odotuksia yrityksillä on oppilaitoksien suhteen sekä mah-
dollisesti laatia koulutuskohtaisesti kuvaukset koulutuksen yritysyhteistyö-
mahdollisuuksista. Tarpeellista olisi myös selvittää oppilaitosten ja yritys-
ten välisellä, avoimella vuoropuhelulla, millaisia näkyviä ja piileviä tarpeita 
yrityksillä on ja olisiko oppilaitoksen mahdollista tarjota näihin tarpeisiin 
ratkaisua. Yritys-oppilaitosyhteistyön kehittämistoimintaa voisi koordi-
noida esimerkiksi työn tilaaja yhteistyössä Forssan Yrittäjät ry:n kanssa. 
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5.9 Lopputuotteet 
Vihreämpi Forssa 2030 - tehtäväksi tänään -posteri ja posterin toimenpi-
teiden selvitysosa. Posteriin on nostettu toimenpiteet, jotka olisi käynnis-
tettävä heti. Selvitysosassa esitetään toimenpidesuunnitelma kokonaisuu-
dessaan. (Liitteet 4–5) 
6 POHDINTA 
Tässä luvussa käsitellään tämän työn produktien laatimisen prosessi ja ref-
lektoidaan laadittujen produktien sisältöä työn alkuasetelmaan. Luvussa 
kuvataan myös tilaajan antama palaute työstä. 
6.1 Produkti 
Työn alkaessa tavoitteena oli tuottaa työn tilaajalle TO DO -lista lyhyen ja 
pitkän aikavälin kiertotaloustoimintaa edistävistä toimenpiteistä ja laatia 
täydennysosa Forssan Resurssiviisaaseen tiekarttaan (Liite 2.) niin oppilai-
tosten, kaupungin kuin yritysten käyttöön. Tässä työssä Resurssiviisaan tie-
kartan indikaattorit; kasvihuonepäästöjen määrä asukasta kohti, ekologi-
sen jalanjäljen suuruus asukasta kohti ja materiaalihäviöt, näkyvät osana 
Forssan kaupunkistrategiaa, sillä ne on asetettu strategian menestysteki-
jän kulutus ja materiaalit toteutumisen mittareiksi (Forssan kaupunki, 
2019, s. 8). Työn edetessä kävi ilmeiseksi, että tässä työssä tuotettava pro-
dukti tulee olemaan oma, erillinen tuotoksensa, jonka laatimisessa huomi-
oidaan olemassa oleva tiekartta. Varsinaisen laajennusosan laatiminen 
olisi työmäärältään yksin opinnäytetyöksi sopiva ja tilaajan tarve huomioi-
den, päädytään tässä työssä esitettyyn ratkaisuun. Työn laajuuden rajaa-
minen tähän mahdollisti tietoperustan syvällisemmän tutkimisen esitetty-
jen toimenpiteiden osalta ja toimenpiteiden yksityiskohtaisemman perus-
telun ja kuvauksen. 
 
Työn tietoperustaan valittiin juuri työn alkamisen aikaan julkaistu Kanta-
Hämeen kiertotaloustoimijat -selvitys. Selvitys keskittyy maakunnalliseen 
työhön ja antaa suosituksia tällä tasolla. Selvityksen suositukset ovat muo-
doltaan sellaisia, että ne ovat tuotavissa myös kunnalliselle toteuttamisen 
tasolle. Työn tilaaja piti selvitystä ajankohtaisena ja asiantuntevana, joten 
sen tuominen niin sanotusti tämän työn ohjenuoraksi oli luonteva ratkaisu. 
Tämän työn ensisijaisena tavoitteena ei ollut täydentää Kanta-Hämeen 
kiertotaloustoimijat -selvitystä, mutta työn tulos voidaan nähdä myös pai-
kallisena jatkoselvityksenä. 
 
Työn alkaessa ehdotetut toimenpiteet olivat pitkälti toisistaan riippumat-
tomia, irrallisia ideoita siitä, mitä työllä voitaisiin tavoitella. Työn edetessä 
ideoita toimenpiteiksi syntyi lisää ja niiden jäsentämiseksi visualisoitavaan 
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produktiin, valittiin viisi otsikkoa kuvaamaan, mitkä ovat pääpiirteittäin ne 
asiat, joihin produktissa annetaan toimenpide-ehdotuksia. Osa-alueiksi ni-
mettiin viherlähettiläät, vihreä yrityselämä, kestävä kaupunkikuva, tulevai-
suuden toimijat ja innovatiivinen yritys-oppilaitosyhteistyö. Nämä osa-alu-
eet osallistavat Forssan seutukunnan vihreyttämiseksi niin kaupunkilaiset, 
koulutusorganisaatiot, kuntasektorin kuin yrittäjät. 
 
Laaditut osa-alueet sisältävät toimenpide-ehdotuksia, jotka ovat toteutet-
tavissa myös täysin itsenäisinä toimenpiteinä, mutta toteutusta suunnitel-
taessa otettiin huomioon, että toimenpiteet täydentäisivät toisiaan ja oli-
sivat luonnollinen, kronologisesti luettava kokonaisuus. Toimenpidesuun-
nitelmassa painotetaan, että seutukunnan kaipaamaa positiivista näky-
vyyttä ei saavuteta, jollei toiminnasta viestitä laadukkaasti ja suunnitelmal-
lisesti, minkä vuoksi toimenpide-ehdotuksien yhteen sitomiseksi työssä 
suositellaan varsinaisten toimenpide-ehdotusten lisäksi laatimaan vihre-
älle Forssalle viestintä- ja markkinointisuunnitelma. 
6.2 Prosessi 
Forssan kaupunkistrategia on laadittu, koska kaupunki haluaa tarjota kau-
punkilaisille hyvän tulevaisuuden. Forssan kaupungin näkemä, hyvä tule-
vaisuus perustuu kestävään elinvoimaan. (Forssan kaupunki, 2019, s. 2) 
Vuonna 2019 laaditun kaupunkistrategian mukaan Forssan kestävä ja elin-
voimainen tulevaisuus rakennetaan kahdeksan menestystekijän avulla. 
Prosessin alussa Forssan kaupunkistrategia oli osa työn löyhää viiteke-
hystä, mutta tilaajan toivoman tietopohjan tutkimisen edetessä, osoittau-
tui, että Forssan kaupunkistrategia on oleellinen työkalu työn toimenpide-
ehdotuksia laadittaessa. Kaupunkistrategian merkitys korostui myös opin-
näytetyön työpajan suunnittelussa. Tämä työn produktit pohjaavatkin kah-
den kaupungin strategiatyöhön, joista Vancouverin kaupunki on jo saavut-
tanut asettamiaan tavoitteita ja Forssan kaupunki vasta tavoittelee niitä. 
 
Tämän työn laajin tulokulma on kierto- ja biotaloustoiminnan kehittämi-
sessä seutukunnalla. Työn tilaajan toiminta keskittyy seutukunnan yritys-
toiminnan kehittämiseen, mutta oli perusteltua nostaa kaupunkistrategi-
asta työtä ohjaaviksi menestystekijöiksi myös osaaminen ja koulutus. Seu-
tukunnan kehittämisen lisääminen nojaa paljolti oppilaitosten innovointi- 
ja kehittämistyöhön hanketoiminnan kautta, minkä vuoksi tämän työn toi-
menpiteissä on painotettu yhteistyön lisäämistä koulutuksen ja kuntasek-
torin kesken. Tällä vastataan myös kaupunkistrategian koulutukseen liitty-
viin tavoitteisiin lisätä kestävän kehityksen opetusta läpi koulutuspolun ja 
lisätä jatko-opiskelupaikkojen määrää. 
 
Kaupunkistrategialla halutaan saavuttaa aiempaa laajempia ja kuntarajoja 
ylittäviä yhteistyöverkostoja ja aktiivista hanketoimintaa kestävän kehityk-
sen parissa. Strategialla halutaan kehittää kestävän kehityksen koulutus-
polkua osana kokonaisuudessaan laadukkaampaa koulutuspolkua ja 
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nostaa väestön koulutustasoa. Strategian tavoitteena on seudulliseen 
brändiin sitoutunut yhteisö, jonka muodostaa asukkaiden ja yritysten sul-
jetun kierron kiertotalousmalli ja arvoketju, jossa ruokaa ja hyödykkeitä 
tuotetaan, arvostetaan sekä kulutetaan ekologisesti ja taloudellisesti kan-
nattavasti. (Forssan kaupunki, 2019, s. 6-9). Tämän työn alkaessa, kirjoitta-
jalle produktin toimenpide-ehdotusten yhdistyminen näihin tavoitteisiin ei 
ollut niin selkeää, kuin se työn tuloksia tarkastellessa on. Ensimmäiset eh-
dotetut toimenpiteet eivät syntyneet suoraan vastatakseen näihin kau-
punkistrategian tavoitteisiin, mutta kokonaisuudessaan toimenpiteet kes-
tävät vertailua myös tästä näkökulmasta. Koska toimenpiteiden laatiminen 
aloitettiin pitkälti Vancouverin Greenest City -toimenpidesuunnitelman 
pohjalta, on todettavissa, että Forssan kaupunkistrategialla tavoitellaan 
samankaltaisia asioita kuin strategiatyössään menestyneessä Vancouve-
rissa. Forssan kaupunkistrategia tarvitsee vielä toteutuakseen yksityiskoh-
taisempia toimenpidesuunnitelmia ja panostusta strategiatyötä konkreet-
tisella tasolla toteuttaviin resursseihin. Työn tilaajalla on mahdollisuus toi-
mia tämän strategiatyön käynnistäjänä aloittamalla Vihreämpi Forssa 2030 
-toimenpidesuunnitelman toteuttamisen. 
 
Työn tiedonkeruuta varten järjestetyn työpajan tuloksissa painottui Fors-
san seutukunnan epäedullinen maine. Koska tällaisella tiedonkeruumene-
telmällä kerättyyn tietoon pitää suhtautua varauksella, on työpajan tulok-
sien vahvistamiseksi työssä käsitelty myös aiheeseen liittyvän Kuntaliiton 
kyselytutkimuksen tuloksia. Tämän kautta yhdeksi työn tulokulmaksi vah-
vistui seutukunnan imagon parantamisen näkyminen osana työssä ehdo-
tettuja toimenpiteitä. 
 
Työssä käsitellään myös Afryn vuonna 2019 suorittaman kyselytutkimuk-
sen tuloksia. Afryn kysely suoritettiin useammassa maassa ja sen tulokset 
jakautuvat globaaleihin ja paikallisiin tuloksiin. Kyselyllä kartoitetaan nuor-
ten aikuisten mielipiteitä ja ajatuksia tulevaisuuden kaupungeista. Tämän 
kyselyn tuominen osaksi työn produktien laatimista perustuu sille, että eh-
dotetuilla toimenpiteillä pyritään tekemään Forssan seutukunnasta tule-
vaisuudessa houkuttelevampi, jotta seutukunnalle saataisiin lisää asuk-
kaita ja yritystoimintaa. Koska maailma elää yhä hektisemmän muutoksen 
aikaa, tässä työssä tulevaisuudella tarkoitetaan aikaa 5–10 vuoden kulut-
tua. Tämän kyselytutkimuksen käsittelyn jälkeen työn tietopohjasta on 
muodostunut kattava ja monipuolinen. Tuomalla tietopohja rinnan Fors-
san kaupunkistrategiatyön ja Resurssiviisaan tiekartan kanssa, voidaan eh-
dotetuille toimenpiteille osoittaa yhteys strategiaan ja perustella niiden 
valintaa osaksi toimenpidesuunnitelmaa. 
 
Prosessin toteuttamissuunnitelma esitetään visuaalisesti aiemmin tässä 
työssä sivulla 24. Prosessin kuvaus ei sisältänyt työn alkaessa yksityiskoh-
tia, mikä oli prosessin toteutumisen kannalta edullista, sillä löyhän viiteke-
hyksen sisällä produktia pystyttiin muokkaamaan ja työn suunnasta kes-
kustelemaan joustavasti tilaajan kanssa. Näin toimimalla saavutettiin 
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perusteltu kokonaisuus, joka palvelee tilaajan tarpeita parhaalla mahdolli-
sella tavalla ja kirjoittajan oli mahdollista ehdottaa tutkimustyönsä poh-
jalta, miten työssä voitaisiin edetä. Löyhä viitekehys mahdollisti myös työn 
kirjoittajalle laajan oppimisprosessin ja oman asiantuntijuuden kehittämi-
sen saatavilla olevia tietoja vertailemalla, niitä soveltamalla ja monialaisen 
näkökulman muodostamalla produktin laatimiseksi. 
6.3 Tilaajan palaute 
Työ tilattiin Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden insinöörikoulu-
tukselta kesällä 2019. Työn tilasi Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja 
vuoden 2019 keväällä. Forssan Yrityskehityksen toimitusjohtaja vaihtui 
vuoden 2020 vaihteessa ja palautteen työn produktista on antanut nykyi-
nen toimitusjohtaja. 
 
Työn tilaajan näkökulmasta on tärkeää kiinnittää jatkossa huomiota siihen, 
miten Forssan näyttäytyminen epäedullisessa valossa on kaupungille mer-
kittävä elinvoimaa vähentävä tekijä. Tilaajan mielestä työn produktit vas-
taavat työn tilauksen kuvausta ja niiden avulla voidaan lähteä kehittämään 
Forssan kaupungin elinvoimaa ja tuoda seutukunnalle positiivista näky-
vyyttä. 
 
Tilaaja kokee, että tässä työssä on nostettu esille ilmastonäkökulmasta te-
koja, joita kaupunki voi edistää ja auttaa kaupunkilaisia toteuttamaan. Hii-
linielukampanja nostettiin kiinnostavana toimenpiteenä ehdotettujen toi-
menpiteiden joukosta. Myös Forza-konseptin kehittäminen nähtiin työn ti-
laajan toiminnan kannalta tärkeäksi ja sen profiloitumista cleantech-kiih-
dyttämöksi pidettiin hyvänä ideana. Erityistä kiitosta tilaaja antoi Vorssa-
sertikaatin konseptista seutukunnallisena, yritysten liiketoimintaa tuke-
vana vetovoimatekijänä. 
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Liite 3 
VISIO 2030 -TYÖPAJAN KYSYMYSPATTERISTO 
 
Yritystoiminta ja innovaatiot 
Ratkaisujen tuottaminen 
 
Millaisena näet yritysten toiminnan, kun Forssan kaupunkiseutu on 2030 
kiertotalouden kärkipaikalla? 
 
Kuinka olemme edistäneet innovaatiotoimintaa? 
 
Millaisia yrityksiä ja millaisia innovaatioita kaupunkiseudulla on synty-
nyt? 
 
Osaaminen ja koulutus 
Kuka ratkaisuja tuottaa? 
Vuonna 2030 vastaatte tähän kysymykseen: 
 
Kuinka olette edistäneet ratkaisuhakuinen innovaatiotoimintaa tähän 
mennessä? 
 
Kuinka olette tuottaneet asiantuntijoita ja osaajia yrityksiin? 
 
Rohkeimmat kokeilut, joita seudulla on tehty? 
 
Kulutus ja materiaalit 
Mitä ongelmia? 
Vuonna 2030 vastaatte näihin kysymyksiin: 
 
Resurssiviisas toiminta ja resurssiviisaat hankinnat: 
- kuinka kaupunki on edistänyt näitä? 
 
Resurssiviisas toiminta ja resurssiviisaat hankinnat: 
- kuinka yritykset ovat edistäneet näitä? 
 
Resurssiviisas toiminta ja resurssiviisaat hankinnat: 
- kuinka oppilaitokset ovat edistäneet näitä? 
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